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^ 3 ^ ^ ^^ Rs^ n" cft^, O^TfT aqlr ^gt^ ^r^ -^^ •^^ ^r i^qr, R^iik arra, ^ ^ 3 ^ ^^ft^ 
^ T ^ ^R=rr, ^rgs; ^ ^^ TI^ TT S^TR sfk m^cr ^r^t ^rjfq -^ ^^ nr i f^^iu, 3T§TI:^ "q^ - t ^^ TR 
•^ fr 3 : ^ ^ q ^ "iff <!:41chK ^ ^T^ t l F^2T^ ?^ TKt o f t ^ ^ ^ oT^ ^ ^ ^ufq- .wlchK 
^^TTT I TOT ^ TTl^  f i ^ 3 ^ T^T ^ HU^(^ ^ ^ ^ R oTT^ ^ gufr[ ^^^7^ | ^ ^ t ^ 
ci%.^ 5J2TTf^  ^ T T ^ ^ ^ 3 q ^ -i^ tdr^ JI-^ i- ^ ^§3T?^ ^ ^[U^T ^=R^, ?TS^ ^ T^^ T?" ^ 
4^ciHI, 3TT^^m ^ ^ "^^ •^^ 3 ^ ^ ciu[H| -qfR^T, 3q i t ^ 3 1 ^ ^FT ^ "Q;2FCTT, ^ ^ ?f^R 3 ^ 
' • ^ ^ T ^ t ^? r ^ 31rt<+>K!^~1<d< ^ ^ TrTtJ^— -g^PfT TPrttt^ 
13 
^ HFFTT, f ^ ^TToq- :^ 3H^4-=IK f ^ ^ ^ ^rMTT ^ ^^TTT, 1 ^ , ^cT, ' ^ f^. F t , W, ^ W, 
^RTT I 
3HriHq,<|U|^ "^ ^ ^ ^ M R H I ^ M ^ ^ ^ n f q ^ r ^ ^^ TTT^T cbfci-yH-M ^ 3 e ^ ^ t^Fm 
T^RTT t l 
cbRi>HM<M ^[^ ^ ^ ^ •^ ^Tjf=r 1^=;^ 5^TT •Hchdl t l TTSfT 3 T ^ ? ^ ^ ^^H'SR ^ ^^^ -^ 
3 ^ ttcfr^ ^twq^R ^ ^^^ ^ I 
^ 3T^^^^Rr^ 3T?rf?X YTt^TR^^^ C^T ^<<MIC|4H 
^ RiPiHlnmi ^ chRiyn^Hsi ^ 3 T ^ ^ 
Ft ^^TFTT TRPrr t— " -Hcffirti U ^ y ^ ^ : 
<^'chKdl ^T5f^ 1 3TrT: Tft ^H^^: ^rj^^ 
^RlHlMHI I " 
TTFTT S^TTrlT t l 
14 
3^PwM,<iui -^ <itjm^i< ^ ar^^pfcT ^ F ^ TFTT t— 
"3T^^^^:?T r T ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ l " 
3T?rf^I 3 ^ ^ cJTf^TPTf T^T t T ^ ^TTT ^ ^ ^ ? ^ 3T«raT ^ ^ ^ ^ ^ ^ sTR ^ ^ ? ^ 
a r ^n j r r f f ^ ^^tfcf: o4lpyHlcidych|J^|<(csq| I 
^ i j ^ c j ' ' ^ ^ ^ r ^ J e ^ ^ fcf^l fcj^o^ 3T?f ^ chRj^H-4 ^ ^^RDT TTFTT t l 
f ^ f j r i T ^ ^ q r ^ TfTTT t — 
chcflWI ^ ^ T ^ ^eillrl 3pT: ^si|lc1lfcj^,^dl II 
^Ry4HK ^TT chi<>Mi(^ c^h 3 l k cio|o<M<Lfui'' ^ ^ 3Tsf ^ ych<ui -^ g ^ TTzrr t 
"^rflcT sidmi t — 
chrci«yJHil<loq|^ .(c<MMR-bc^<11 ^ "2T?TT— 
Hlfc^-^' o 4 i n ^ ^ , ^ITTf^ ?J^^?cTT cjUifcil fTO' chlr^T 1 
^ * | oMy* | !? l : TTRTZ, V9/\3^ ( ^ ^ ^ ) , "go ^~^o 
4^41 HI ^m^TT^f^^rr fci-!?-^dl5<lydl TTCTT; 11 
"" =+,|oi)<i|ur : f ^ ^ l c i M ^ R i qfilad <IM<f^ H f*r^, ' ^ ^ tJFTT 3T8f ^ 
15 
MKiyirlKlTltchl Rich^^Rl ^ ^ •Mlf^cll'WM-^ — 
^JjfqFT^Tt^ '^^^ R f ^ l ^ l : chl«tiHI: ^t-M^dl 
3H^HiJi--Hlol" R^ir i l l (cjch^Hrrl ^ ^ . ^Ps^cbl ? p c ^ -q"^ 
^ c=5Tc5 itfTT t — 
yRj.si'Mi f ^ t q ^ ^Tf5r f ^ R ^ f l : f ^ m^ \ 
^ ^ i i •T^^ ^F^—TTcfFT ?:rp[c? ^ : 
cTwr ^ MKit j id^ aqr f r^ ^ 3 ^ Rchc^di t l 
SHpHii^lui ^ ^ chR(.yMi| ^ f^^r;g; 3Tsf ^ ^R ^ TTFTT S^TTTTT t — 
' g^ icZTc^ ^RU'tHK, 3T?f?^ , 9:^^ — 7^^ 
' =+)it>4y*ii:'i Hi-Hd, \3/\3^ (a<i^<iii JHMH Severn, " ^ c ^ ^ — ^ ^ K ) 
16 
TTFfT t l 
ftrfe ^ ^ 3 # ^ chiefylt^pKI iTT^ f^ra: q F ^ t l ^ —cblH^cf -g^ ^T^T ^Fe?f ^ 
oTe?^. ^ ^ ^m^K c^^iHI ^ri^lR c^RiylcilRh 11 
^ ^ Pl«|«^c4c|-(iiyl(iir?h ^ ^tcft t ^5T^ chfcichemi ^TR ^ " ^ 3 f ^ "gJTT 
f ^ : ^ ^;cg zfT 3 r e ^ ^ ^ W ^2fT^ w m ttcTT t l 
^ ^ N l R ^ M c S l ildlr^r-MI^'yiRun I 
3 T ^ ^ t ^ ci4:<iJ|RlS;y|chl«^lR ^ t ^ II 
aq^mTJT ^ TTTHTTT ;^ q t c^Rl^M^ ^ W ^ ^m^T^ TTFTT 11 -^^f^ 3 ^ 3Ttf^ rrZT 
17 
qit^chdr^ R^RT t— 
^ i^<|U|M|i[: MciPd I ^4-MmJH2f: I ^T^tf^Tf^f ^ ^ chfcj4HJH<M -Mlcl jdd^ci 
TTRtEf ^ ^ I ar^STT <-H^-l4-"i^<l l " 
qfu^d w^ rTRt y^ TT^  f l :%^ ^ "^^f^yf^rfe^" ^fhf^ ^ i j ; ^ f^ R^jTT ^ ^ 
Rf^iMld ^Hif^ch qRfehi^  ^ ychil^id §3TT mi 3 ^ C^T ^ ^ -n'f^ki^q " f | ^ WI^TM 
y ^ ^ ^ "gF?f §3Tr t , HriyJ^" 3 ^ ^^f^^FFRT ^ r f t^ TT^^^ ^TTTt f i r S^R^TT <i<l^<u| 
t^^ t l 
^hf^r^iJl : =+ii>lci<iy, vrm^ -yi, -W^ ttfrT SH^. TJO ^ ^ 
" f % ^ ^i f^oM ^ j^f*T^=iT . F^nt t ^rarR f t ^ , M R I ^ I ^ . •go ;^o^ —;?oV3 
18 
^ 1 ^ ^ ^ si^ ;Fn?f HT^ f ^ = ^ t l 
^ ^ TTcFR chrc|<HH<M ^^ T^oZT '^ ^^ T^T^ r^i? 3 r q ^ ^fT^ F^T y^ TFT 3TIWP" t , ' ' ^ ^P^' 
3Hc^ ;chl-i T?t t , 3Tfr^ 3Te^cFR ^R ^^f^^ ?fr^ t I chfcl^JHij -^ TPTITT Gf^ To^  ^ c i ^ 
^r^>HMii ^ ^T^ ^ ^ ^TT^T^ H^zfrnt cTrSr t t ^ iqT 3TF5f ^ 3 ^ ! ^ t l ch|oi| "^M^l 
f ^=^M qFt Rchf^d ^ ^7^ •qr^ f I 
^ 
s ^ ^ ^ ^^fqzji 
^iRlJId ^ qFT 3Tf^r^^«R I 
^lR|J|d f^ ^TR" I 
fpbilMId 3 T ^ W f^r^^^R I 
fph-MMId f^^fTT 
TTcT 
11. 
iii. 
ii. 
iii. 
ii. 
iii. 
ii. 
HI. 
-WJlTiJ cbR|4HM"4 
c#q- chfSi^Hil 
19 
t t ^ f t ^ ^'GC^ 
''^[^MHM -^ ^ ' ^ 3 ^ ^ 
amrwTq', arc^^t^^^ ^^e? m'^ TTr 's^ rfe^ TT f^w •srsf ^ ^rf^^srr •jpfrfi ^TT^ t , 
^ ^ chfcj^Hil t l W ^^f^^Trm" ^ c=5^TtrT m STT^TRf ^ SH^H^MRI oi|cK1 ^ t l 3 ^ 
^•^<y|J, TTR^ 3:^!: ^?tsF % fcFRtcT TTTRFfT ^Tcff ^ ^ 3 Q ^ W WTFTT ^ t l W '^^^^^ 
^ ^ <1t^ j^^ c^ c1 r^alTT F^TT^ T 3f%rcT q ^ t i W f ^ ^ '^ f^nTrerR ^TJ:^ f ^ arRFf -n^J l^^ a-i 
^ ^^ t f ^ C ^ R ^ H A ^ ?Kr chRt4l' ^ 6^dn\i t^TTT t l ^7^ ch|o<MHM[ ^ ^ ^ ^ f e 
t l "^ T?" ^  ^ ¥r -irlcbdl t ? ch[civ:r1H STqqt ^TT^qi" ^ aT^??^ ^ft^^;zf^^rT 3T2f y ^ R 
^ ^ ^ f c ^ cheMHi ^ armrr m ^FTS^ ^ d.M41^ 11 «RT% t i % •SRTO2T "^ ^ R ^ '^ 
^ y # ^ ^ ^ t , ^ w^ ^ ^ ^ ^ f^H =^?T?ft t 3qk ^ ? f 4H1'<4 ^ ^ [ ^ ^ fe?TT 
3^|cji^i|ch v-ft 11 ^^f^rf: "chR^HH-M cF^  '^^s^ e ? ^ ^^ To^ T ^ ^'l^ifchl'O ^^ TFTT 11 
c^ ^SJijff m ^ 3TT?Trftrf t ' l TT^ITtT^ ^ <*|oMH1iH|-HI ^f chfcj^ HH'M ^ cft^ ^ ^cTT^ t— 
R ^ ^ 3q1i: qicllc^lq ^?^ff ^ 3 T ^ ^ ^ chR^HH-M y^TR t l ^^ f f f^ ^ 
g f^pRTTra" ^ ^ ^ 3 T r q ^ f c i ^ d t l 3TrWT^ ^T^T^t^^ ^ cfW ^ ^ 3Te^—3Te^ 
T^TFTT t m ^ Mic^dT -3TRFff '^ R^^zf 3 ^ mdlc^l-M chfcf^HiJ cRj -HHI^^I 
^HlHchRl-HHi^  "^ f r ^ ^ f ^ 11 - I M ^ I - ^ ^ ^ 3T5HR— 
"RT ^ 1t??T R ^ ^ ^ ; Mldlc^1'4^T^ I -WJ^MId l ^ l i J i i ) ^ : y^TR: I ^ f t 
^^ To^ rtlTTreT . Trart^^T, j^ic{'!^fiiii'faMiii, tjo <^?,^  
20 
"chiefHI ^H-M^m R s j ^ l L q ^ d W . I 
3T t ^T fT^ ^ 3Tfrrft^rr "ch|ci)cheMQ^r1|ciRl' "^ 3 T f t f ^ 3 ^ 3TTR^=F5;' ' ^ 3 ^ ^ 
^ 11 3^ f f ^ ^ % l^;Hchf^ <WJHi| ^ ^ ^ — • g ^ t ^ 1 1 
3Tr5n^ t^rEFs;'" ^ "•qTicJTr^^TraR" -^ ^^^ g^ ji- s^piaj-^qq", a ra i j ; ^^ f^ ^^^^^qr a ^ 
" i ^ 3 ^ ci<l^<Ul f ^ -t I 
TF^Rt^ar ^ ^ "chfci-w^<M ^ ^^nr ^ ^ ^ t^'^^f^rr f^^?^ t — 
cbic<4chc^Q6di<:lfTi arftftr^ ark ^ H W < , flrcft^ T^ TCTR 
27 
^ q^T?? TTR^ ^ c=5t^  ^ ^^IT ^ ^^TT ^ TT^TT i t c T ^ ^F[oq T^ TTT ^ d-Hchl 
^^ TT?^  a lV e5t^ ^ t ^ '^ c(|T)fc1 ^T^T f^ ' ^ 3 e # ^ 'R' ^^ RTT ^ T^T arf^ W^^^R" t l 
?TT^ 3 ^ e5t^ ^ f^r^Rf % Pl<4"Rr1 TT^ ^ ^ c t f ^ W "qcO^ W 3 c ^ ^ ^ ^ 7 ^ 
f^^TT t l 
^CFSrfRlT UTT "^m^ TT^ chfcj-yifq ^ ^ 3 q ^ 3 T ^ ^rro^YTTf^^ •^ chR«HM>M 
^R" Wr 3 Q # ? 1 - t^^^T t , 3 ^ ^ ^ ychl^l 5T^5qT aTp^Ff t l 
^ 5 ^ 3TTf^  ^H" ^Tjfq, ^ ^ ^5T^;?m^ ^ 1 ^ , ^Frrw anf^ ^t^rJTf ^ ^ w^, ^-i f t ^ T ^ ^ 
^ ^ Trq' 3Trf^ ^ mv^ ^ ^ ^ I 
t l ^^Tfe? ^ ^WT : ^ qrrt ^ ^ ^ ^ — # ^ ^ ^ 3TMR TTRT WRTT t TTSTT ^^TT^ ^ Tqff ^ 
^Rv^ '^^ i l t ^ l q ^ vft t l ^^Toq- -cr^ ^ ^n fq ^ tlpTr STJpf t l ^^Toq ^ ^Ttt ^ 
22 
arr^^zr^ 11 ^ f^^ ^FFm" ^ ^ f e ^ "q^ cfrq' n^FR ci^ trm" t— 
•^ ' -K l^^d, T3^ ^ q t e f t f ^ ?tfTT t I -H'-irt^ d—4HlfBoq ^ "STFT: rft^ " ^ ^ ^ ^ -HIHM 
TT^ ^ ^n fq rtn^dl t—i iu^ i lch (T?%rT) ^E^TTt^ EI^  (tftTT) 3 l k t^chH<'' (T^^) | 
<i<l^<iuii4—drMc^, ^-^IcK."" c^c(0i),'' T^HTTcBTT^  3TTf^  I -yiMI-Md: ^Tf ??Rcm" t f ^ 
q f ^ -^ g^iT^ 3TTf^  ^ ^trf^ ^^^qr 3 r a ^ t cKll'f^ ycjl^i^cKI ^Te? ^ gfTTTc^  
^ # 4ricbdi 11 ? ^ y^^^ ^ ^ T^r^ 5TTraT ^ W^nt^ •cr# ^ ¥ r t , ^ €t ^ ^ ^ T ^ ^ 
' S T f R ^ ^ : f lT^^gcr^Tt II \/\o /^^ 
23 
3TM?^T^ WtcTT t I 
ch<rMHI q t ^ t l 
24 
f l tRT ^ ^FFTR B ^ ^ ^ 3TT?^l(rHchdl ^ ^ •STffl^ TTRT ^^ TTCTT t l ^jflc|i^c^dcfld<!'I 
'^m ^ M'i.H '^-H ^ ^ T ^ ^ T^TTcfl" t l ^TPrff ^ f^^TT ^ ^ ^ ^ - W d l s q ^ <y.fty.chd? 
^IW ^ ^ t i ^ CRT ^ T ^ W ^ TTRT S^TTriT t l M M I M ^^ T^e? ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
y^frfT f ^ ^ ^ S^TRTT t l ^ M ^ l i l H^lchloiJ - p f W ^ ^ T e ? ^ ^ ^ ^ ? ^ " ^ '^f^ % ^ 
^n"^ t l 3 T H T ^ t ^ , ' ' ^ ^ ^ f e ^ ^ : , ^ ^ d H ' f j d , HH-HlctrH: 3Trf^ YT«^ ' ^ Vf^ 
W^J t l ' ^ ^ ycf,|<l' :^ T F i f ^ : •^ %llr[<lt^ ? T ^ T^T 3 c # g " t l ^ ^ f^^T^ ^ 
T f f ^ t 1 % ^T^ c<t<[chlc:^  ^ HH>H<lc|< ^ ^^ re5T S^TTriT t l ^ 5^Te5T?FT W^ ^ [^fcTT t l 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S T ^ ^ ^ ^ 5^ rtTTTT t t c f t 1 1 W ^ ^ ^ e ? TTTcft ^f^cTT 11 
ar^^FTR i t r f f t l y ^ c h TjT^?m^ •qr ^ W t R ^ ^ ^ t l « H W M d : 3 T 1 ? I ^ 3^Te? 
•Hl^-il ^ -^fe ^  chlcfyf^r^cf^ i^ ^^^ oieii^iifl' ^ ¥ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ -yni^ i{ f^^m 
s^TTfrr 11 
" 3 T T ? f f e ^ ^rf^^ZTcffe ^ oTqt W=^ f^ m f ^ : 
25 
RoMltJltlrflci dHcfHcil i|T.;if^d •^Tftf^: l l " ' ' 
q ^ ^ q ^ ^ TT^ TR fcilt(U|| ^TTcft t f ^ ^ ? 3 ^ ^ ^TTt, ?Fq" •31^ ?T r f ^ t 
%TTr I 
e 
t-
3TSTfg; — f ^ T ^ T^^mx TPTT q ^ ^ f ^ r ^ T r ^ j f c ^ ^ ^ ^ ^ •3^;^^ f%e? ^ 
? ,^ f^RT^ ?TZ TR chl^-$ f^TT TFT cT^ Tglf «TT, ' ^ ^ ^ ^ rrfflT e5^ ISTT 
3TT^r?q f^^T^i 
mrzTT t : 
eft WiTT^5T: ^Kc{lc| T J ^ H^ltjf^ Hct-dl^cjjrH'Hm: I 
f^^lM^^lltiM^^lchlci^ yL|R> TflrFf q ^5r^ f^UT: 11 
26 
%^-^t5^ R)ch-Jchi^^; t^qp^ % ^ f q r ^ : 1 
Hlt^l-WPd oijMJId^J.^'WcllHf^ ^ ^ t ^ : 11 
P^ra" ^ t\ 3 T ^ ^ 3 i k TJtrff ^ ^^ RUT TT^ TT [^fT t,3TfT: aTT^^f^R^ ^TlcRT ^ ^ 5 ^ 
^ ^ ^ ^ f^Rl^l-^chlHiiRH-HNMlciMMR^cil R^Pd 11' 
ar r^sr f^ ¥t^ •CR ^ g ^ ^t^R ^ Yra^ d«^H ^ r ^ t i f ^ ^ Midfectr 
f^ ?TT3ff ^ Uf^ =sl ^ ^ T^RTT t— 
' •^^T^ • ^ i f c i ^ m , 3 T R ^ — ^ e . 
27 
dri-IH' ^FR^ ^Te?T ^ ^ t — 
TT^^ f t ^tWt J^ui^PHqiri l PlHcrvj1dl'<l: r^<ultc(c(l^<+): M 
41c^HfL)|4l' -^ 3 c ^ ^ \ — 
3TT^5t^:7^Tf^ 'H<<^1c|2dchU6Hle!'l: <!rlH'<MJ-^cif^'MI5^ T ^ T ^ II 
f%^3i1r ^ R<^d i t ^ fiT qfe—HfLi|i)i ^ f^R^^ ^ne? ^ , • ^ 
4HH c^hJ, 3TT^T^ ^ W?T ^ T?t f l 
^ y ^ ^ ^ ' i f r ^T^Tff ^ Trqf ^ ^J^TT T [ H T "TRTT t I ^ R ^ T T r ^ ^ T ^ ^ T r ^ 
gft m f ^ T?T ^trd-11 ^^e? ^ p R r a r r ? ^ TT^TR ^TT ^TJ^R" f^^^ orrrn" t i 
3 T f t f ^ 3:ftT 3RR^FS:, ^ ^ ^ c j < ^ T T ^ t ^ ^ , RiJ^=HW r f m H^JchRj H ^ ^ c h W f c T 
28 
^I^d1 : 
t l ciiWcj -^ -Mlc^rll ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ R R^c^rll t I "ST^ nTrT: ^^FRT ^ 3^^ ^q-. ' ^ ^ 
"^ T R ^ ^ "^ 1 ^  ^ ^^R^ "^ 3 ^ T ^ 3TT^ STrSRT HH1^< i t ^ ^ '^ ^RUT ch|c|4l' ^ 
3 ^ ^ ST^TFT 3Tf?r^ WtcTT t 3 q ^ ^W^ CHIC^IH ^RRJrTr ^ ^ ^ ^ ?R^ ^ 3 T ^ ^ 
^^<4 ^ ^ #fTT t I ? T r f ^ chRfiil' •^  3 ^ 3 ^ t f ^ sfTl f ^ m t l ? ^ ^^RPT ^ Hlc^^dl 
^ TF?[ft^gR ^ -^^ ^ Y ^ ^ 3TmK ^ vjiiRi^lH ^ : ^ t 3 l ^ 3 ^ T f ^ ^ ^^cTT3Tf 
^ f ^ ^ . ^ ^Tff ^ aTTTirf f^^^ t— 
3T?rfg; — ^bi^w 3 ^ ^ -HJ-Mfoi T^T fcjc^m ^ ? T ^ W^ ^^R?r Hic^ i-cD ^ f ^ ^ ^ 
T^TTT t l 3T2rfg; ^^5Fcf -^ Hlc^dl fSjchf^d ^ %T?ft I aTTTERf t f ^ 
29 
e?7T^  t ? 3T2rfc3; c(<H^ Ml<?t)rfl ^ t$l^ ch>(. 3 T ^ "^^H ^ ^ ^ ^ R^UTT 
t , 3 T R ^ t l 
chlj/14^1 f^lf^KcilRHT T ^ F ^ , ^ ^ j f e r f ^ ^?r f^ ^ g t : ^T l f ^ I 
>HWlT:t$ :^ ^ ^ H - q R H^c[r1l-dl. ^^Jc^Ft^rTF^q^qit^ ^ HIC^CURT: 11 
ftnrn 
3#r fXT^ Tfre5-_Tftc^ ^?T^ '^r^ t 1 ftr^T] ^ ^-MIHI ^ ^ F ^ ^^TTcTT t l ^-MHI rf^ ^ 
; a ^ ^ t^ T ^ 3?T ^te?T ^ R f ^ T^Ttt ^ ^ ^ t ; t ^ ^ ?^RTH ^ ^ i t I "VXm. 
^ Fl" TRt ^ ^ ciMMH t l 
TFJRI ISR ' ^ IM^J ^ -cbRiyf^nEi ^ ci<l^<U| :^ fsHTJ ^ ^<4IHI ^ ^ t— 
5^2Jrfr JndlH -^bf3(<+)-lHfr1 ^ gft HcfHIc^pil^ld ?frr II 
30 
?^TP7T H^T ^ Tffisq- 3:jV ^ ^ ^ ^ 1 1 7T5T?t7^^ ^ TftrJT ^ ^ r r f q ^ f ^ 
•5TT^  -^T^ Tjisqt TT ;^^ FqT PRI" r^TtrFTT cf^ t l F^HoZT ' U H J I ^ 3T?TR ^ 5 ^ ^ ^^FRT '^ ^ 
E^TRT ^ ^f^qrr ^ ^ ^Trfq" ftic^di t i 
cilc-HlPh <mi'MU|'' Tf ^ ^ r ^ ^ n f q t — 
"•^HchlR^el'chl^^ci Tm^^TR^ ^ f ^ d l l " 
chlfQ6<|<y^ ^ ^t^^^f^R ^ <m^ ^ ^^ r^ TT ^ ^ ^T^irf f^ j^zTT 11 •dc^t<i ^ ^ TJUJ aq^ 
rp^r ^ g^Rtn" T:|Hch 3W ^TT^q-—oi^ ovjiHi ^ M^T< i^^ uf ciMKH T ^ 11 
^ t t r f r t ' ^ ^^ TSq- ^ M<4-L|<l t l '^ ^?RT • ^ "^ 3 ? ^ " 1 # ; 3 ^ , ^ 3?^W -H^chK 
rT^ ^7f^^ ^ f ^ 3Tf^r^ ^<uiiciiitch c^iT 11 f ^ ^ ^ ^ aTR^rf^ q<r<^ci, ^ ^MIR 11 
chif^^i-y"" ^ 3Tf^5iH^ii^'d^^4^ ^ ^ ^ 3 f ^ ^ ^pfgirrar ^ ^ n ^ s ^ f^^  ^ijf^ 
f^ ^^  t— 
^ S f ^ ^dchl<ch ^ d H ^ J I e ^ ? ^ TTOTc^ ^TTft" 11 
3 ^ •Srerrr "^ 3Trffcr>3Kt ^ ^•(^ch< ^FTt^F^ HciHrl t t W f t . . 
31 
" T f ^ t T ^ ! T ^ d c h O ^ ^ c ^ t r i c ^ ^ ^ x l l M- l ' * i [ r |cbl I 
^ "ar^ nr ^^ ^Tjf^ ^ ^ ch(c(^t|i^ g^ jT •qjeR' f^^^ ^rrar 11 
Rjchf^rl t t ^ t ^TT^ ' ^ F ^ ^ rq i l - ^TTkqf^ ^ fT ^ ^ i^ildc^dl ^ Tpe^ TTO^ ^FTdT t 
ro14H<^  ^THPT 3 ^ 7^^ ^—•CBy? ^ ^ ^Tgr^ T^f ^ S^TTcTT t l Wffe5TT c^ S^dh] i^TPT 
^ T?T ^7?:^  t l 
d.<I^JU||«f— 
Plvjjcji^^cf -qW cTSTTf^  ^-dlMMM^"!.!?! 11'' 
3TSTf^— ^raffir t ^ ^ J^^ F r^T ^ ^ ^ ^ 7 ^ 3 ^ ^ ^ j ^ ^ TflcT ^^TFTT t eft ^ ^ ^ 
3 ? ^ ^ ? T # ( ^ ^ : ^ ^ >W-dm ^ ^=5TriT t l 
^TTf^^RTt^ -qWld , I "WHIH s^JTTrT ^ ^ f t ^ f r ^ " I MKWId^ iJ l l ch : I 3TTftcF ^ 3 T ^ 
"(cKIMc^cj, f ^ , fclRj:^, chu[^^<, ^ ^ T r r , ^ ^ < ^ 1 , d iyMec i 'c l , < lRld 'b,<IH|c iHf^<+)yid< 
ar^ft^ ^ ^ c^T^ 3 l k "qte5T f^Tfrr t i ? ^ ^^ TRUT B ^ ^[^ ^TT ^FT 
<d-dl^ilcb IT^ - q t c T T ^ 1 1 3 T ? f t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e ^ M ^ ^TT^T^^T ^ ^ ^ ^ ^ FtcIT 
1 1 ^^ fR^ ^ i f -^Tf gf^qr f ftrTT 1 1 3 ^ J j ^ < K Fc^CT J ] < ^ N 1 ij] ^ ^ fTfTT 1 1 ' ' 
' f ^ :^ f ^ ^ ^ g ^ , Hr^ ftzT MPT, TJ. ^^'vs 
32 
f ^ T ^ ^?T^ 3 ^ c^n# t ^ ; ^ [^•yj^' e'?R^  ^ ^ f t ^ f— 
y-^ H-^ j.^ nch-iK^ Y ^ T^TT itcT fgm I 
^ ^ ^ •qfc^^?^ ^ "g r^T aqrft^ ^ " q ^ ^ ar^ ^nw ^ t^mtR" f^^r^mr HMch< F^Rrtisr 
f%^ t -
d-^lc^ijPd t^-y,mR HHliMlftll ^ T^TT q i ^ ?R^: <y M-Ml Rl c11 Pi I 
?T^  w r s f ^ •Hmi"4'KiiPis('^trTr ^m— 
33 
•Hlf^r-q 41HI<HI^ rf -iff ^ TJ^ ^ c f ^ 77^ (7 t— 
g^rPT 7TfTT=NtT^uf^ II ' ^ r g ^ -HHiil ^re^r. i 
zr^Jl^l lchrl l l - • '7^" 4ic^j^tZl --J'<H<KJ II 
c |^ci'HH-i^ ij,4riK ^ r^gs: ^ # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ FICTT t i ^ r f ^ a fk ^ j fc^m^ •^ "»fl" 
^cra^ y,^ij^4ch fciT:j>iui g ^ i T ^ t cT«n" ^ " 3 q ^ Yfr-qr art^r^ i tr f t t i -^Hlet-u, 
3 T f ^ t— 
i r t ^ n r i R q ^ m t ^JJ^T^ W H I H t i s i . i r ^ ^ r l H ^ - i | f ^ l ^ l 
cil'MKcijT^ MR^TMO^O^ <(^|cic^L|l Hch<W ^ • ^ : 11"* 
34 
f ^ ¥ ^ ^ chrSl^H^ ^ ^ m^i\ t f ^ Mifr l i j l ' ^ 3rqtrrT diyMU|T q ^ ^ ^ 
fte5TTT 1 1 
^ , Tfr^ 3 ^ ^ m ^ ^ ^ ^ TTtcfr 3 ? ^ ^ WtcTT t — 
HldJ | l<4 lHMlRr$K«y ' ! r rc i ' ch 'yK^ I ' id l ^^ 1 
^^rm t , • 'T^ ^ ^ ^TiiPch ^^ Tc^  - ^ ^ ^ q ^ ^JTH •q^ TTTi ^rsr^t^a^ •snr f ^ q ^ 
chRyf^fi i ^ 3<i^<ui :^ diyMuiT ^ T^ifr[^ ^ f^ ^^HTq^ ^ ^ TFTT t artr ^ 
r^sft f^ l^T^ qR:^ r f&Wcn¥Wf, HI"M^«H^"Hc|[d JH1RT|C+) - qT rR^ : 11"* 
35 
^MoMcbHr f ld diyMUJT II 
q ^ f ^ ¥ R g ^ ^grp^ q P T ^ qr t^ ra^ ^ ^FWcft t f ^ ? ^ diyMUlT ^ ^ ^ W t 
I J g ^ cF^ WTJ t — 
' obloi^ chcrMo^dlciRi : aiRRlf—3TM W < , f^ rH-M T ^ K 
36 
cfTT ^nfq- 3T2T^ '^^ ^ ^ T ^ ^FT^ ^ # ^ ^ T ^ C F T ^ r f m ^ K H I CRT ^ ^ ^ ^ ^ 
3 T f t f ^ 3 ^ ^TRT^F^^ cr?TT ^ : % T ^ ' ' ^ ^ s;,oi)J|d 3^15; ^ t^m^^T^ cFH^  ^ 
<i<l^-lU| y ^ ^ f^ TZTT t — 
3|'>Jire!)iJI^J<1l c^^J-'HlMcil^Jrcl' J^If^Ifrcit<: II 
S^TTTTT t l ' ^ K H I ^ 3Tijcr5^=?T i t ^ • ^ "Tra^ ^ ^^ ru^ ^^1°^ "^ ^ •SOJ7 •^^^ "^ "^MCT 
1%m T[zn- t l f ^ ^^RTiT : ^ ^^TtoFFTT ^ ?5Rr ^ ^^^ ^ ^ t ^ f^:^^ 5^TTrTT t 
qr^g c^TiiRch ^fechiui 1^ T:JT<H1 ^ ^ e ? ycbiJ i^ ^5^ f r 11 < M J ^ " 1 ^ 0 ^ fcjosi^iicri^'Mf^chi 
38 
3 ^ TTtfrRf ^ TTTe^ T ^ Tjs^^ ;^ -^[rvi ijcftlT #Tft sft, ^ ? 3TM ^-^HW 
^ " ^ ^ m ^ "^ qT^ "JTlT ,^ 3T^Tfe^ ^ TTgW ^ ^ ^JTT^ Tj;^ 
^Tjf=r ^ ^^ T^TT a l i i ; 3 ^ ^q^R ^^J^=e^^ -^ ST^^r^TR ^ -CR ^fr H f^^ CT 3T^Tjfq- F^RT ^ ^ 
^IOLI^IHI'-HI : TT^r^QT, 3rerr2T— ^^rg^: , Tjo ^<^^ 
39 
•^m t f^ T^^ w f ^ 3fk TTft ^^ U3^  ^w fr^ t f^ RT ^m ^ ^ - ^ H I ^ ^rf^ ^trft t 
m -^«HW. t l ^ IKT ^ ^ ^ T^TT 3Trf^  ?^TTr?rr f^Tqitt Wl" 'TR ^ anmT ^ #trft 
t-
^2^7 -q-^ ^ Tpfrnrr 3T^chKH<M TTRT t— 
<^^llrl ^?r^^<n" iJlPimi' 'H<^^^<^: I 
^ ^ " q ^ yc^M'fc^Hl t [ 8 ;n t ^ f ^ d l l ^ d l 11"* 
fsF^ t— 
^?T^^Tn?ETftcf : ^ T T ^ 
40 
wf^ m^1% ^ n^rr ^"IC^HI -"T^ rql": ^?pc^^i3wr: i 
ScZTTTrf f^ T^TTT t I 
f^^ t.. 
3Tr Mc^-Mt^: Moftll^f^rll-Tf, 4H^T:J'<HHf oHH^iHUlJj^ | 
47 
arf^TlH^II '^ '^c^H ' ' ^ ^ « f ' S l ^ ^ J^lt^-iic^l dldchJ^ <MM ^ ^^¥rft t f ^ "fT^!^ 
g ^ R K u T rTldV^l^cbld. MR'ytei Ho^'Md'ij^'^R^dl' 
T:|-<Hrtr|c( ^^l|-d> ^1Rd •STFftTE^l" 
3TRTFf TTSTfr?^ ^^ ^ W * l c i y R i r ^ ^ ^ <i<l^iU| f ^ ^ t— 
dim^K^ci<i HMiictm- ^grRm: i 
^^F^^ ^ ^ ^CTTR" ^TTfe' ^ ^ #tcTT t l •3TcT: ScrFT ^ ^ ^ S T T ^ JHMch< 
^^Toq ^ f e 3 ^ -CR t$,R<d i t T^Ffr t l ?^ Tfe?T5; chfc|yf^fe -^ ^SF^ ^ 
4 2 
^ ^ Tt^S^ T^ cfTf ^ ^ p ^ ^aiT ^ .3rqfaT ^^TR MUdl t I f^^Tfe^ ^ ^ ^ 5 ^ 
3T2lili;- Mc6<MMcS"rl ^R ^ F ^ ^ ^8jf -q^ f ^^T^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ i ^ ^ 
3T^1^r^ rr?T[ ^ F ^ -g^ r ^g^pj^ r ^ fti^ q ^ ^ • ^ : ? 1 ^ : s^r^ ??TT §3TT 
3 T I ^ qifrlTftrftTSjft ^^H<wf^c i<r^ ; 11 
^^ ftrT 3Tt?r^ ^ art^ ran ^rtin- ^:%(TT tr^q ^ ^^TOR ITCT ^FR f ^ ^ ^ i " 
^l^rrg^rRm^cT^ 
A3 
i ^ ^T^ ^ ^ M ^ , f^^rrar y^^ -^ R-Ml" ^ "^—^r^ " ^ ^ i ^ ^ <iM^cHi ^ t 
(Q^^I ch<d1 11 
chlfc6<l'H'' ^ f tTTT^^ ^T3fq :^ ^ j s f w f ^ ^ ^ ^ ^ f^^T^ t . . 
TT^nr ^nrJchlRuTl TTpf M-ic^W f ^ r ^ f ^ II 
c^ lch i j f ^ f^ ^TT t % ^ TTZTT t l ^ r a f ^ "^ ^ t ^ 5 T ^ t f ^ l f f ^ ^ ?1% f I 
^ 1 5 ych|u[ ^ o q f :^' q t chR|<HHiJ ^ f^cSll-d e^ T^ X i t t t I ^ — S 3 ^ 3 ^ ^TR 
44 
^TRJ 3<I^<UT ^gpK ^ M ^ m i ' K ^ U,chr1l c?^ t — 
u.chcii ^ ^ ^ufq- ^ ^ ^Tfqr M<i^ M<i w yieR f^rqr t i 
"aqiTTTt TjuT^ T^ f^^^^ •JTarri " ^ m t i K W ^ : "^iW^rq;, 
3 T ^ — 3 T ^ ^ — ? p ^ , Tte?, -qtrT 3TTf^  T^T f^R^^iR ^ f^^ f^FRT % ST^WT 
11 ^ — 7^?T aqk ^PRT W #?rR ^ ^ ^ ^^^ q ^ t ^ T ^ chf^^^ij 
^ SK^^ TR 3=T^^ :?%cT ^5^ -^ ^Tjf^ f^:^^ 5^TT?TT t l ^ TT^ JR STJT^ 3 j k 
yrq- arrft ^^ ^JOTT ; ? ^ t rr«Tr ^ r ^ 3 ^ sr^^JTrr 3Trf^ ^rr J^I^ T^T ^ t i 
' <+>|c^41 MI-HI : TTSTYnST, 3T«HTrq-—^o,, -^o ; j o ^ 
4 5 
46 
t i " w ' ^ wre^ T ^ j^ j^ cHv,c^ uf ^^ aTcfmr t i f:?ra^ ;^^ sZT ^ ^RPT 
:^ ^ TT^ ;!:g^ s m r "Tl ^ m^ T ^ ft'TrT W STJ^^^TIT CFR -ychdl t l 
ciMTr^chl^qR YW^ cr!>^N^^<c6^tijJ^ I 
^ m ^ ^ : MR"*-MMci -q^ Ri^c^K^-H-^HI: 11 
47 
•qrq ^ c|2tiJMl— 
^Tjff ^ f^ TSfzr ^ chf^ M<4-M<i ^ 3^^^M ^ r i f ^ ^t«r 3 ^ ST^TFT ^ ^ T ^ ^ 
*|cij41^l-WI • TTSr^t^gr, 3THTFT—^^, Tjo :^o:^ 
48 
r^lRirlKchl^rtirldiyM-MHM-bunct^rl' ^ ^ I 
^ l u i l ^ ^ ^ ^ :5?§- g r t ^ -^^ ^ i f ^ u ^ f V , ^ :gTrR -^TW?; ^ si^^ ^ f ^ 
cT^ - ^ ^ tc5XT 3 3 ^ ^ "^^^W^ W^, cT^ ^ent • ^ a ^ • ^ ^ 3 3 t I ^ 
' f^<ldl'^-fl'M4, : "m^, ^^/6 
49 
3T^TFT ^ Tc^ -d d I ^ ^ vi<l^<lU| ; 
rcj<^'-||fi3^H-lHldH]Ht|l r^ l ldHdPH^'-nrr lHcju[<^; | 
^?T f ^ ; • ^ ^ d(^<iJ|ch<rM<4re^Rch-0 Hc^^ScvMchRlRdl II 
^mfcr' ' ^ ^ ch[c|4HHi| ^ Mlei'H' ^ ^ f i T ^ ^ < M I ^ <<+dcju[ ^ cjlTfid f l p ^ 
t-
r^eit>Md: rtlc|'^-(?MchU6 dKchl4rddch<'W f t ^ r m t ; I 
•i^JHHR^RTnST -SrlM-dK^-JRHI ^ c^?tftcRFT: 11 
S^lR^'JH ^ ^ 173; •^'li.m cFT e^Te? TFT aTTTOTT ^ •HHH o^ TFcT ^tf!T gSTT 
y f r f ^ gam 
^ 3 l ^ ^ ^ ar^TTT ^ T^^ ^ '^ «<dmi S^TTCTT t ''=R^ "zr?!, •?r?T arrf^ ^ ^ ^ 
^ ^ — • ^ ^ ^ t c f f 1 1 
%%Y^T, Rnic<m«r, ^ ^ i c t f t ^ snt^ ^ H I 4 T ^ a r ^ ^^^r^ ^ v i < ^ ^ t ^ j ^ 11 
%TT£T^ ^ a r j w ? : — 
"3TTTdt3fer ••ymi'^w f^^pqf—Tjuj^^r zTg^—•^ r^ fr ^ W K I -^fi^^^z^^q 3^^Y(•. •^TFT^ 
50 
T j U T ^ 3 T ^ f^'^^^FT ^ "CTTEnrX c=5t^ ^ R f ^ H H 3pff ^ ^ chfcl^y^ij ^ -BT^W?! 
?%rT TT^ T^TR ? t ^ t % r f ^ ^ ^ S^TTTTT t — 
" fUl f r ld lMi : ^ "J^ : c^'<<^-^M<^liJcid: ^^•. I 
3Tsrf^— ^ ^ cbfcl'chi ^ ^FTRFr ? ^ W f ^ T ^ ^TTMT^ ^ ^ q " ^ , ^ m ^P'^rq' ^ 
SJcblf^ld 'EF^ ^ T ^ r ^ d ^ i c K I -gig- ^ Plch<?id1 f t ^?pg: -^uf^To^ 
>H<J:cid1, TTTTf ^FTR g^Trfl" sft I ^Joslciui' ^ ^ 3T?f ? ^ TTT a r k ?pg: 3 T ^ 
d i t itwr t l " 
^Trf •^ROT chHc^ ' ^ 3fk ^ ^ ^ chifei'chi g^ nqwra" ^ ^ t— 
^ : ^ ^ ^ ^ g ^ l^crf^ ^^Tcfr ^>yPd ^Ruill^^TT: 1 
51 
drx:hlC^ldoe!'5,c(ciHcjchQ5.(iTllC<'CtTl(r>l5C?o' 
3T«rf^ — c r^^ TiT—^egs; ^ ^ ^ ^^^«RT ^ , f^ TTTe? :^^ Tqe?—chfc^ -chl ^ U r f ^ 
drMH c F ^ ^Te5t ^^^gr ^ 36|ch<, ^ 3 ^ <H4t ^ y ^ u s qFte^T^e? ^ 
?TTRt ^ ^ 1 
arr^Pr^ H^ichioij <i-d<'WldMRd* ^ -jfl" ^^I^RFRT ^TT -qr^R ^ ^ ^ 
<^Hi<Mi^d<^ ^ ^S^l^T RJHdc^oHc^ i^w^ l^cj^  I 
af^riix— "%> R^dcjr^c^ g ^ ^ ^ 2 ^ T ^ -^ ^Tqt •^ Trr WT^ - ^ ^ Pi^f^ 
Tt t 3#?; (^o^cho^l ^ Pj-WMH ^ ^ «HMI E^TT^  ^  f l 
i M ^ — 3 ^ ^ ^<MIH«^ dl ^ ^ ci<l^<u|— 
rU-M"^ i!<MIMM4-'4l<r£|<'*y1u|i ^MMU^cvi,;^! 
3Tc5^;g^:^f^ ^-^l: • ^ HlRWch«HJ-M<: 11"" 
52 
3 T ^ - 7^ f?^TTTT ^ T ^ , 3 T P y ^ H [ U | 4 1 ^ f ^ ^ T ^ ^ ^ ^^^TFT T ^ T T ^ T ^ 
c^jUJMI ^ I " 
^rr gnfq f g ^ ^ :5TT?rr 11 
^ wr^ t l 
53 
^ ^ ^ cijtLildl ^ 3 T ^ d< | ^ iU |— 
5 4 
^ R ^ ii^dh ^ T t ^ 3^Tc^  ^ chlP^Hl ^ gjTSCT ^ : ^ : ^ ^qTRT ^spR ^Tr f ^Tjff ^ 
TT^^TTT q r f ^ ^ ^ t l 
H^lcblcf TTTW ^ cbRiM-lH-ll ^ "CTTc^  ^rr?r f^S! T ^ P^rf^ T ^i^T •^ ^TFT TT^ ^ T ^ 
c^ iSDT ^71 ^Tjf^ -3r^ q t ^ a r h ^ ^ ^^ rrff :^ TT^ Trn" U<r^[rl ^ #— 
3T«rffi; - nV^Mfi^l P^?Tc^  (^q^) ^ ^RTTR ^^TFT T R U CTSTT ^WIC^^ ^ ^TJTR T t ^ 
55 
TT^ TrTT ^McT ^ ^ t l 
H'<lRh-Mf^ftlcklHlRx1chr^|Q^ i^ i l ^k l^ T ^ ^ I 
•era- T^TFTt^Yrrg ^g^^ rfcr n^ei-H-<y<|t|iPi<^i— 
H ^ I I ^ H I ^ - ^ ^ HlRiTl' ^ f^ Te5T3Tf '^ •g^rf ^ g ^ ^ T ^ ^ cTZ -qT 
; ^ ^ 3 1 5 ^ ^ "Hiijchimin ^ rg ^ ?^TT?T ^^rf^:^ ¥ ^ R =^Rrrr t i 
chief-yjHiji^'HK T^TFT—f^ mr ^^ "sra^ ^FTJ^J ^ t i t ^ tj^ ^KTr ^WCT ^ t i 
TTcf ai^T -IcKlciuf -^ Ij^chdl ^TT •<i'^l^<U|— 
56 
« 
T ^ f^zn" STTI" 
3 ^ T f f ^ ^ 7 ^ I I ^ ^ f^^WT ^ ftr^ ^ w q t e ^TFT^ ^?f^R T^T T^TW ^ I 
f ^ ^ c^tj-Hi^^d t l T^?T T^T T ^ chichi ^ j q ^ a q ^ f f r ^ — ^ ^ •qi^ r^TT ^ 
MR^<H t^ ZTT TTZTT t l ^ y^F^ t ^ r f ^ STTt^  ^irff -^ ^ -qi^ KTT - M H ^ H I ^^ TlflTT I 
stun ^ ^ ^ chfcjifl' ^ 3 T ^ grrff "^ ^nfq- f^^T^ t l ^ ^ ^ ^ "^ ^ ? ^ , 
?^ TTTr, ^ror 3 ^ ftr^ ^ ^ ^ ^ p n ^ frrc^cfr t i arnif ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ chfcj>yHM ^ 
?tcTT t ^ ^ ^ ^ chftRj-^l-d ^ m^ S^ WicbK f ^ ^ 11 
<^c)yi . ^JTfe^RT, ^ / ? 
57 
•^TTl^: !^ l f^ l^u^L| | [ I ]^Mi^bi l ^ i ; ^ ^ : chcLliyT^^d.!: I j " 
^ ^ TJTRWcTT ^ ^ ^ u f ^ — 
3T?T T t ^ J|Hr^<^l chcrtkliw^l'-jchlif 
chrctr^<c|fHM|(V,: T T ^ . J^jc^cheM: I 
3Tsrfc5;— ^ftcTT—MRUI-M ^ 3 F R R , ^ ^ 3 ^ 3 ^ — ^ s f f ^ ?^TT?T "^^^^ !^r3TT 
^^?RST ^ , W^ "^ ^ 1 5 i l R i l T oi^cfld ^ R ^ J^RlcrlTl ^ ^ ^ ^ f ^ 
MK-Ml^cKi f t l l rK^Mi 'KI :^ e'J lc^^N'^ 
58 
•y'^lc^H ^ W ^ ^ ^^ STTcfr ^ 3 ^ . ^ ! 7q—o l f ^ rT—1^ ^ T ^ "^^^ ^ 
^ ^ ^ ^ ?TFrT ^T?Tf ^^ Tc=?r % T ^ , TOY ^ Ynf^ 3T^R ^ ^ ^?Te^ ^ 
•q^1<^MI^MRRjc6"Hrt:t2tiJ|J<)IKy'mTJTf I 
<iMl^i| t l 
*=rM< r^l : c+ilR-^c^l^W, "^cfAfeJ, -if^ -3 
59 
^ T:jr^chl g ^ -qR T^^ TTT ^oMlR 3TOr[; fT^^=fT^ t l 
cho'MHI t l 
f^^TT 7FTT t l 
t ^ ^ t l 
T:)chcii—cjchcfl ^ qpT - B T ^ 3TR2JTFT <+,|o<LJv3lJ|cl^  ^ 'Sraic^cf t I ^phc||chchl 
<|J-MriJ ^ R^T 3 T T ^ dcil^-iu| TfTTT S^TTcTr t l ^s+>cilcf7 -^TT^ ^ ^ ^ T j ; ^ O^TKT T^ TTT t WT 
^rnr? ^ ^^ •srfft^ t i i^f^ f^^w ^ pt^rs t f ^ 1 ^ ^r;: ?^Tm TW^ ^  T?wg; Tif^ 
^ 3 ^ fc|iilJ| F^TW^T •q^ TTT t l -HlfBr-M ^FT^ ^ ? ^ f^^W" T^T ^FFHt ^ ^ fc^^g^R 
yifBoMchiii' ^ f ^ yirr : B ^ S ^ ^TT V^^^ f ^?^ t i ^ f^ s^riT -^ ^ i ^ f^ct<pdi)T 
^ chemi^l' t— 
' VKch^rM^M 
60 
YrrqTFfT #Tr " q ^ m i sqc^ -q? ^TFT f ^ r ^ f ^ % -qg^ ^ ; ^ ^ ^ ^ [ ^ err ^ T ; ; ^ 
^ ^ ' "^  f^f^ t f ^ T:jchcii—T:jchcn f ^ ^ TT^ F^rm t ^ "qr ^ ^ t f ^ ^ T^cT ^ 
4rll[^oMchl<l' ^ ^ 1 1 <W<T1 ? m f ^ T i^pbcijch ^ f^^RT "ff R H ^ K ' ^ WTTT^  t — (^) 
^chcjl TTft^R TlWl" t , (^ ) "JTITRT ^ "mf^ T^TcTT t , 
(? ) ^T^ ^ r f ^ % f^7=n^ R c i l ^ ^^ TTrfT t , {^) '^ T? T i f t g ? t ^ ^Tt^5R ^ dc^l^l ^ 
Rchc^di t ^ ^ ^ cra^  ^^ rmr 11^ 
e 
^ ;gsr f ^^ fRf ^ 3TmR TTT ^Tf ^ ^ ^ ^ 3 f ^ TT^ W 8 f e t t ^ ^chcflch 3HlTV|ch 
^^^ ^ ^ ^ ^chcfl ^ ^ T r^TT t cKJl'Rh 3 ^ F^T^ T^T W f ^T^5R ^ cR^T^T ^ WtcTT t l 
aJTge^ "Sj^ Llui f^ T^TT 11 
:^nTf^  ^ T:jphc(icb p^TT^ ^ Titt ^ fcjiTlJi ^^ ^xifq- ^ - g ^ ^ f^ ^zrr t— 
61 
^ te^ TT ^ ^ ^ 3TOW ^trrr 11 
q 1 ^ ^ ^5Te5— I^^ TW ^ ^ ^ m ^ R ^'c^iRjcl ^ ^ ^ t — 
'--ifhoiicb q - ^ ^ Tift—(cf 41JI ^ ^FF^^ ^ cfrf^ ^F^TTT t % Trft ^ ^ ftmr 
f^prm ^ ^ ^ farr t ^ m i "^r :^^ ^ a r ^ ^ r f ^ ^ -^JIMT f^ PTTr t f ^ ^ ! ^ ^ ^^^^ ^ 
^ ^ 5^SrR %WT m ^ 5 ^ t , J^TgT TT ^ 3 T ^ q ^ t^rTT t— 
3 ^ ^ 3^rfTi^ ^' Tift •pf ^^d^\dn f ? r ^ ^ |ci4lJi t^^J^ a r ^ t , "qr^ chR^H'M 
62 
f ^ ^ c(-<L|l'f^  TTft %c=5T ^ TTf t r aHHJ.cblJ^l'' Tf ^ ^ r ^ ^ f c ^ f^ i rR;, cgq^-jq-, 
c7?T :^ T j f t c M ^ : r^chinch:, chlilf&Jch-, f ^ ^ T c F "tr^ ^Tcfe: 3Trf^ Y T ^ B^T 3 c ^ ^ ^ fcfT^ 
f^FTT t — 
f r r f ^ : ^^"»Tr e?Mt ^1ci'vjflcji^t:jcbl<ch: I 
chl i j fechll i i f^^TcBt ctcfchlcjRTchK'M: II 
^ ^ fph<MMIrl ar^ FTcI chief4HHi| t f ^ ' ^ T ^ --lPji.chl ^TT t f R ^TWT t l ^ ^ ^ k ^ 
T:lPsi,chl qpT ^ ^?TTSr^ ^ 3 ^ '^TllRch TTfTTTTT ^ t l ^ ^ ' ^ T ^ ^ ^fTf^ft?!^ ^TT^ 
" ^ c ^ c h i j f ^ --lr5^<l^1RlHRl<<^HJ^Hlf^ -^HH^JIKid. I 
^ f M " ^ -A^^\ ^ " 5 ^ ^ T < H 1 ^ ^ T ^ ^77 # 5 r T 5icil<MI t — 
^ f r f^"l'k1|u^Rchl5«Srcl, f^ T^^TKY^TT ^ct^l'l'W c^ijM'M'WI I 
cf^TT^f^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ 5 f T ^jcHRl T T ^ f t chly^cOfrl 11"' 
3Tsrfc3; — ^T^ ( ^ K H I ) r^^^\ ^ 3 ^ ^ ^ T ^ ^ d iu^c j ::joq" ch<|^c)|(-bl ^sraTR ^ 
•iT^jR 3 q k ("HHW T^TTTCJ;) ^ ^ (^H'<<1ft|chl) ^5^7^ Wt. eft ^ ^ ^ 
^ ^J . * | y i : •go ^'^'?., R:i^ |Rc4-:i—L,, 3~ii—3^ 
' <4H*c^gM : ^ET^^ f^«r, •go ^S^ (f^ TTTTigTrfq) 
63 
^"Mir t lcKH ^u^ |J | |<^ Tf ^ s r ^ 3 q k ^ ^ M l "SrlM-^ 3 T ^ S^-^ l fcW^l ' ^ f ^ 
W "Sr^^ 3 T ^ -^o^JR -^ T^cT sjH|ch< y ^ T^TTTT 3T5R5; ^ ^ f ^ ^ ^ ^ R ^TTR^ 
i^nx ^Tcff ^ ^Tjfq q g r ^ T ^ arf^W^^FT t l fph-MI^M 3T2f ^ ^ ^ ^ 3TPrsF^irT 
^ pRqr 3TTf^ ^ <i<l^<U| % i^rq ^ ^ i r f q f ^ r ^ f i 
g ^ qj^qjl :^ yf^<^ t f ^ ^^^T^ f ^ ^ fcfchf^d ^ t 3q1i: Tilt ^ -H'^P^CI 
itcTT t l ^ 3 ^ =^n" Richm ^rft -^ ^tm" t 3 ^ TT^W^ f ^ ^ ^tm" t i ^ ^ ^ ^?m ^ 
•grq- fcFJTT t f ^ % ^ T R ! f ^ eft ^ chHlei'^l ^ ^ T ^ o i j r f ld f ^ ^^ , TRf ^ ej; 
C ^ ^ < H 1 ^ 'ER ^ T ^ ^ 3T«?" ^^ R 4 c ^ 'J-TT^  ^ ^TTT, 3 T f ^ ^ ^ ^ ^ chHrc^Hl ^ ^ 
64 
3Tf^ Rcfx^H^fcTl: Mf^ MHl<H<^MPl ? ^ , T^5Tf^ f^TTcTts j^ ch\Ru.M| mumi{ 
^ ^ " q ^ 7^T ft^^^Tm •31^ ^'isi.MI ^ 3 ^ t w ^ c^ crMHI ^ ^ t—^ 
3T?rf^ — <Hm'chl<^ ^4-Scsi-n frr? ^ •31TfT f t ^ "CR ^^ifc? gSit € t ^ ^ 3 T ^ m^T 
t^^HI •^ TT^ TTT t l " 
^ T R ^ ^ * e m r cgg^ ^ f e ^ ^fr 11 <i<l^ >lU| ^ ^ M — 
snf^^TST Tq^Hif^di j]<s?NU|irs4J.iH <Hi t i^?rura ' 'Mr i id^ '<ra^ 1 
e^^ jTT^ f lT ^ 7 ^ f ^ 'STW ^ ^ r ^ Richie ^ W^ 3Tr TFTT t , ^Tsrfci; ^ ^ 
^^Wf^TWt^'' ^ ^f^ ^ q^ ^ gfrf^ M<H-ll ^ m?5^ f^:?^ 11 
65 
^TRT^m MfLl^cl^ IKT ^ ' i l^ ld [BC?1M^^I ^ ^^rs^^cj ^ ^ ^ f ^ ^ ^T1^ ^ = J ^ ^ f^T 
t -
^J|c(frl c^i^RHl T^TZT^  ^^TSTTf^  I 
^ ^ c r r a r ^ l^ch^Hfd Yrf^T^x^TTFTft^cn" ^ 1 o H I 11"* 
^Mic(d^<iui' -pf ^ ^ TT^ T R ^ ^ ^r^ ^ ^ ^ ^T^ t f ^ <y^4T<ij ^ ^^ROT 
t^i^Rnl ^ s^RiRc+d 3 ^ ^'Jft T R ^ ^ ^^ TfT^ fee? TT^  f— 
3^FT^2RI ciiR^irn ^g^tc^rr^ -^^ t^qri 
^ n ^ Tfc^tfqe? 3 f k ^ 2 ^ TTft ^ ^ Richf^d i t ^ t l f ^ f^ ^ F^TPRT ?^T^ ^ ^ 
^ rR? ^ ^ "T?t FiTrr t , 3T^ f ^ ^ ^!^rlT 11 ^^ Tfe^ TT zr^ chRjyRlfe f f ^ H V C H ^ Q ^ 
3 ^ ^ 1 ^ ^Olt ^ RchRHd ^ t l 
*|ciJJ-n^|JHI TRf^t^sR;, ^•Ml<yri5ti||<M, t jo ^ ^ ? 
' "HMMriy-ilUI STEZTTq' ? o / VVS 
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y-S-i-bP-d ^^ TcTT 11 
•HHILd i t ^ ^ ^ ^ P U ^ ^ t l i^Vhlfc'^chl TjT^: W^ W^ 3Tk ? R ^ ^ Rdc'^dl t l 
cFTcJT ^ f^ TqCT ^nfq- 3Tf?J^TcR: ? R ^ ^ f t ttcTT t l ^Vhlle'^chl ^ tpq- T^ X{ fcjchfilrl 
t t ^ t f % ^ •^ 4T<>M ^ • ^ f t ^Hchl fRTT •yniMl T ? t ttcTT t l ^5?T f^ ^ " ^ ^^ T«r •^ 
F^TER ^ 5 ^ ^ f?R^ t eft 3^ TqRT ^ ^ ? ^ ^ T I ^ T ^ H H 1 ^ < ftrTT 1 1 ^ K ^ W ^ ^ fed^ri 
P T ^ t cTt 3 ^ ^ 3H|cht[u| q f t itcTT t l ^<A ^ ^ f ^ ^ t t c h R i y f ^ f e t f ^ 
^lLh|fet>ch| ^ ^cq- j ^ i{ ^TT^ t l W chf=)y^«Sl ^ 3nW?: •qr JHlfifc+i 3r^5OT ^ W t 
t f ^ ^"iq^lR^chl ;5TsqT^3ft ^ TTrft f f ^^T^ ^ Pl^<H gT5[cft t f ^ ' ^ ^ ^ f ^ " ^ ^5n^ "^T 
f ^ "^ ^ 3 T q i t 3IT fcb<u|l' ^ cfqrm" t — 
r^ f l ^J j f r ^ RhJ.ul-klsft^^^^msf^ ^ o F T f ^ ^ -yfc^ THI 1 
^rPra- 5 : ^ ^ i f ^ l ^ T j ^ ^ f twfc^^TT t r f ^ ^W4lct|t^: 11"* 
• ^ y^TR ^FToq" ^ y l ' < 4 ' ^ u [ ^ q r ^ ^ feTq; x f ^ ^Tcff ^ •STt^T^I^TrT '^r^ 1 1 
^ . fgh^MId '^{^^ : 
R i l H ^ Tra"m I illt>HI<l ^ F T R T ^ j f ^ ct^lRic^HI Ri«(?ci^' ^ ^ T ^ TX^ M-^^IUII 
3T8rf?i; — i f t W 3#T ^ ^ ^ i t ^ ^ T ^ ^^ff^^e? T\^ 'm ^?^e5" ^ ^ e ^ ^ f t 
' +|oij4lHl'-HI : TF^fnaT;, 3T?ZTFT—^Y, TJO T^  o o 
' chlcij^lMI'HI . TTSITrST, 3TSzirzr—^><, Tjo ;?oo 
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^Tjf^ ^^^RT 3Tk HFT: ^'Jfr ^ 3 f f ^ t t ^ ^ T ^ W^-. ^ r ^ 13;^  T^TJ^^ ^ 
YTS^ ^ ^ c ^ T^Sff Tf f t -3^^ F^TTTn- f^ ^TO" 11 
^ M ^ - ^ ^ ^ f^ <MMId f^ ^TTT ^ 3^^^njT Tf J ^ ^ ^ ^ J , g ^ aT^^ TOJT fcFm t— 
[ph-MNI ?^TT— 
XpjlTTTrf qP^ f?^ jqfW ^ ^ ^ I 1^  
ci-irrl,r1- chlRoc'^  ^ ^Tcrft ^ 3TT^T^ T ^ ^ TfPTT ^^ TTrlT t l ^ ¥ ^ ^ ^ 'O;^ ^^ "^^ T^  
T?t t l 3 T f ^ ^ f T^TT^ ^FtjfrHTf ^' f ^ T R ^ aTTcT—-gtrT t f ^ 3 ^ arfrrRgrT -^W^ 
W^ ^ cheMHI Ht ^ ' ^ •3TT •^ T^Trft 11 ^^t^T^ '^TRT ^ ^TT ^T^TT f ^ f t ^ ^ t 
cf-41'f^  ?^T^ 5 ^ ^ ^ ^ Wl" ^ ^ ^HI<M1 T^Wt t l cfililet, ^ ^ ^ ^ f%^ ^TRT 
^rr ^ ^ i ^ ^ ^ -grr Tft t t •ychdi t i "rft^ 3 ^ ^ ^ " ^ •ff ^^<^ ^ ^ t ^ fxj; 
•MI'felKUidiJI ^gqr ^ ^chdl t l J^Hdchlei ^ •^ T? 3T^T^ T ^ t t ^STlt t l chl-Mc^  ^ 
srr^ TR—-g-^ ^ 3 ^ tT ^^^ ^ a r ^^ 3 ^ T ^ ^ w t -^  art^ ra^ ^HK^ hdi #rfr t 1 ^ ^rfc^ 
^?^ ^ ^Kchdi arf^r^ ttrfr t i 3 ? ^ ^ - ^ ^ -qR ^ I -HRH arf^i^ -wtcfr t i -^Hfc^ u, ^ ^RT 
^ ^ chl-Mc^  ^ T^-lcjluH g ^ ^^nfq- f^^zrr S^TTrfT t l 
w—ch<:^^M ^ ^ chlij!^ HRt •^;^ ^rr ^^ r? r ^ •^  ^^of^ '[^o^\ ^TTcrr t— 
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^ ^ TCTEft: chcnRi chiRhc^  ^^^ ^ ^ s f ^ ^s f t " yfriRj^dls^qr ii^ 
TFTT aqli; 3 T ^ 3 ^ ^^tf^^e? ^ ^ ^ ^ TTZTTI 
chl-Mei Hdc||<vn ^ t ^ ^ ^ V T R -^TT^ 5^7T?ft t— 
U^df^-J^ H^-MRI chlf^(-:>Hchlc^ eiTlHlR^: ^<chlRu|| ^^rfr^j^rm": 11 
^ r f ^ ^^rrf^ ?^«TR ^ ^ T ^ F^Te? ^ ?T^ •q^ ^ ch1i|(>i7 ^ Hdcilc^l «FTT 
^ t 1 3T?Tfg; dMi[cH1 ^TT^ :^ •g-qifcfcf tt^^R 3Tq^T^ "^ Fl" '^^^ 
^ ^ (^Jldl 11 
JlR^r4"Thd|i^fd cbe'riHc^i^^f^Rcf l| 
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3T^?T j^ferrTrTT: -q^n": 9?lc1_chlHI ^ c f l f r ^ d l : 11^  
^TfRT •^ ?ftcl" ^ ^f^f^ chlRicV, -^ ^ q f :^ Tj^" ^ ^ R T •STR^T f^=7^ rT^ ^^T^ ^ 
TTSq" ^ ftFT g q ^ R e ? 3 ^ ^ g ^ ^ fe5TT •^[^ f ^ ^ T ^ Rch|cr!>^ o ^ I 
^ ^ TT^ cT^ ^ 3 T T ^ " ^ ? ^ Tl f I 
-yj-^uf 4^ '4rct2d "(dlf^pM -^ Tp j i ; ^TT ^RTFT "STg^ J^:WT t l ^ f ^ «Hir^r^ ^ ^qpTT 
a r r g f ^ -H'-Srctjd >HifBrii TT^ ^ ^ T ^=^ ^ufq- I^TTT arr^ TT t i ^^TTRSFITT^ ^ ^ ^ f o ^ 
T p j j ; ^ f f u T : , ^ , Hl<^cbU6, •g^SfTT^, f ^ T T ^ M ^ , f t r d t , ^ ^ ^ J^WHKI^MIeil ^ 
-i<rc^^ fne'^rll 1 1 
TRJT ^ ^ fchiliu; -g^S^ t l ^«Fr cTt 3^Tqf^ ^ r ^ r Tj;^ f l[rfrq- 3 ^ T ^ ^ W t I f ^ 
^^Tf f^^^3Tf ^ f^^r^T ^ ^^Toq- i f 3crr?WT t^Te^t t l 
^ ^^Te? ^ - ^ ^ T r n f k ? ; ^ ^ i^A^K TT2J5 B^^TTT ^t^^T?: ^ c ^ ^ ^ e ^ t 
3 ^ ^ : ^ ^Tuft ^7?:^  t l 
fpbitiJici f^ T^R" t f ^ T^^ jT c:|tiFchi<v> ^ ^ yrs^ aq^ ^ r ^ ^ ^ t l ^R<Tpr -^ 
Trjj5 grr ^ r ^ a i ^ -^r^ ^ ^^ Te? ^ ^trn t i a r ^ ^ ^ <t gef^ q ^ t i •qr^ 
' 3Tfil5lHVII<^>Tle!>H^ . *lfe'^<l-H, ? , /> : 
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^ JIJvJfHI •yH^ch< q f ^ 3 3 t t l W ^ «^f^ ^ : ^ ^ ?:^f^ -H^^ch^ ^ ^ e 5 ^ t 
13;^ i r f ^ p f f ^ TRoT^ ^ TTq- g ^ -xx^ ^ H ^ c h ^ i:rJT ^ R ^ "e?TT^ t l W ^f^ f^ ^ 
c^lcKJl' cFT TPTTTT cfrf^ ^ ^ t l 
TT J^^ ; ^ ^ rn f t ^ g i ^ ^^Tc^ ^ \iA^^ 'W^ ^ ^ ^ ^TTciT t l '5^:? ^ ^ ? ^ I ^ 
?:^f^ chch^ J^ l e 5 ^ e^Wf t l ^ ^ ^ ^JrZT TT^ ^Wf t ^ arfcTftcRT •i^Hcfft 3 T ^ f^^^a fT 
"an^TFr ^STt^ ^g^ «il?u|pr i"^ 
^Twt ^ f^^^ i t ^ ^ =^TR -t^ ^ 3^im ? : ^ ^ w ^ t . . 
^ : ^ i j r i i -M<^ ' -H lR : ' ^ ^ ^prr : RRTr%5f^r^?TT ^ -H'WC^: I I"* 
f^^^f^sO": # ? : ^ < f o v r | c | ^ ^ ^ I d H ' ^ : J^^d^jet-lchlcj^d ^ m I 
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^ ^55^ M<MT1 "^Tf ^ % T% 11 
Chi oi) 41 Ml "Ml'' ^ ^ ^ ^ W{Ti -3^ ^r<nfph>MI ^ ^ d.<l^<u| f^iTT f^T^T t — 
chc^lRlH: y - i r i ^ f ^ -qFTT^  ^sf lTJrRTfc^ II 
3 T ? T 1 I I — cftj^chliVj -^ Tr2Jjr, - ^ ^ Tf^fit -EBt HU^(7!)|cbK aHlch-!. Tq^Jc+iUdl' ^ ^ t c ^ 
^nw'' ^ chfc|L|<H>ii " ^ "qreR ^n :^ f i r ^=^ t f ^ ^pj^^ -^ rsfr ^ TT#Tr c t^ - ^ 
^ C I H ^ H - ^ H R "qTf&r^rfq": •qTor^  f m ? ^ ^<un^cii ^ : i 
^qTe? ^ W^ "^ ^Jr^r •Q;^ T F ^ ^ ^ T ^ ^ ^ T ^ c<|<!rdfc|chdl ^ "q^ t l q ^ c i : ch]i^c6" 
^TFTT ^ ^ anRiRcki 3 ? ^ ^ • s f f ^ ^ ^^<<4 ^ R t t i ^ '^f^^ ^FT : T ^ ^ ^ 
^ ^ ^ SHITIRC^-CI 3 T ^ ^ 3 T f ^ ^^^^ 3 ^ ^ " 5 1 ^ ^ T T ^ t I 
W^ ¥ ^ ^ ^lHchR|«HH>M ^ ^snfrT, -^o^T, ^ p i 3# ! : f ^ ^^ ^ 3TO75; f^l^^^?^, ^ 
w 3Tf^ i^¥PT aqli: f^^pr.fq ^ ^ -gRT «jdi<m T T ^ 11 ^ chRi4HH<4 % ^ ^ ^CTT^ 
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^^fT^chR^^TT7T : 
'w\ ^ '^trf^ f^^trr 11 
^?RT 3 q ^ TJTT cuco'cb ^ LJ.chc1l ^ ^ <ici l^<U|— 
^ - j ^ : ^IJ^II^ch TTTT ; c f t ^ q r f ^ T l ^ : # % f t ^ ^^TfcT ^?TcR f ^ f ^ - ^ l 
PTJTt RKJ^c^PtdHcl-ir l^JlAg, ^ TFT: •^raeJcftfrT f^T^l^ t^TW^ I ^ 
3Tsrf(X — t ^ < J D ^ I ^ f^T^ ^ mrtn' ^ ^ m ^ ^^r^ ! ^ ^^rgs; •^  ^ ^ 
^ C^rgs; TF«R ^ W^lX) •Jfr M ^ M e ! ) ^ I P J ^chHlT:^^ q ^ ^ ^ t ^ 
* |c^4lHiyi : TT^T^teT, 3TSZTFT— e^, 
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f I ; ^ _ ; i ^ ^ 3TTTTft rft^ "^ tc5T^ ^?T^ -J-^^l ^ ^^Wm^ '^r^ W^ % 3^ 
Rt^Jd l ^ W8T -JfTflr ^ ^ u ^ ^ TRT ^FT^ ^ T ^ ftf? T ^ R M ch^c^ldl t — 
^ f^^TR t , • ^ ^ ^-^Hl ^ W f ^ ^ iHcfW t l ^^Tsq- M<uj<| Tf g ^ cfT --^-^Hi ^f 
f ^ T ^ 11 3 q ^ 3T^ ?^TR chlM^c^ ^ • t ^ ^ f^T? ^ q - ^^ 311T: H O W ^^Tf i t ^ ^ ^ ^ ^ 
f ^ ? ^ J^fTrTT 11 chfc|ij7 ^ -WV^ ^ H^R 3qk HoPT ^ Xj;^ i t -HHgn T^TrTT t I 3TRFf 
T^?JT r^rffer C T ^ T ^ : TfrT^frT: cblHlif^ f ^ T ] ; ? ^ I 
^ ^ ^ qrs^ ? f ^ ^ T ^ ^ ^ ^NJicrr: 11"* 
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^ , l^ ^ '^!<^M1 e ? ^ cfTT ^ r ^ cFT^ ^ T ^ Tfl=^ sTprff cf?t T;^"- ? m ^ ' ^ c^ I 
TTFT^ ^ ^ 7 ^ T R t r ^ ^RTTR fc(T?ff 3 T ^ TRtT ^ ^TW f c F ^ # > ¥ 
chiR^^m ''^ iff chm^ci ^ Hcbitci^ ^^ d<^-id t^^^ t — 
HlHc+idH g ^ d<l^<U| — 
HlH'tejvjl.!r(rc(JHRj TT "^ ^ ^isq-SF^ 
f?. feychl^ | cT^ TFTr?TrfT rmrft" I 
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% ^WT I ^ q eft HlH'tejoi FT 3^ ^ T ^ — ^^T^^ wl", cT r^rf^  Tp^ Rra" 
3T^?^ i t l " 
chlH^ci ^ ?icr3T Tf TT^^ 3#^ TTr^ RT ^ f^p^ t <^Hchl chKU] f f ^ ofe^ ^ 
f T ^ TTRV^ ^ F f ^ ^ 11 ^—^STcTT^ft ^ ? : ^ ^ ^ 3 ^ ^TFTf ^ f^TF STfcpcT T^T^  ^ ^ 
t l ^^ TJT ^ ^ H ^ c l ^ m^ TT^^ -STf^ r^  t l STrf: chRjyf^fc ^TT ^r^^ 3 : ^ TToE^T ^ 
3 T ^ T^TFTT TRT t l 
t'jf^-H^i STWR: T^Ttn" 3Trf^  i r ^ t i 3 w f ^ ^'^H\ ^ SrqfrvT ^ ^ arft ^ ^ arb" 
F^rgs; ^ sjrimi w l " t i ^TT^ chR(M<j-M-i| •^  ^ ^ t i t TT^ FI" tisrcT: ^ f^^  ^ w^-
arP'Tgrrw'^ , H^mi-'d'^  srrf^ •^  ^ ^-I-^HI ^ srqfoT 3T1%^ ^ ^ T^FTT 11 
^ r^gSTT^^H ^ MlilfDlch STRs^TR ^ 3^ H,<HK r^si.JHI ^ 3rq t r^ ^ H ^ TT f f TTPft 5^Tmt 
t l 
chlR6<l«W 3TTf^  chfcliil' ^ q t ^^T^RT ^ Srqfr^ •3Tt^  ^ ^ 3:^^ TT^ ^ t ^ ^ 
3 r q ^ FT^ ^ ^ cscrt^ -^ig f ^ T ^ t — 
3TST H<4H-Hy,<^ ^"IfrK^Rcf ?:^: 
' arP^rj^m : f^ nsopiT^ z^rosrat ^ ^ . ^ v / ^ 
' M^I'MKd, ^ 7 : ^ 0 / ^ : 5 
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r( 
3 T f % ^ ;^ drMRi ^FT d.<l^<U| — 
g^^^ir RiJcj^bi^^ • ^ T i T f ^ J ^ : -WM^t ic* ! : ?^rccT ^ 
r f ^ T f t f ^ ^ ^ T ^ HiJH^' ^J^TtfrT- T{ ^ q ^ S ^ T ^ I 
T T ^ -ZRsqr r$l^u^HU^HJ4rLl|5cjJr<H TTRTt: '^o^ I 
^ ^?ffe ^ ^ ^ r ^ % F^CcT ^ ^ cKHli i t i 3 q ^ TT^ arft ^ ^ ^ , 
: ^ •^ TeJTart ^ ^ 3 ^ r^4J|ui 3 ? ^ TntcT ^ ^ ^ 11 
^ - g ^ ^ g;jTo2T ^ ^-^Hi ^ ^ ^ % f^^r^ ^ 3 7 ^ ^rf^rrf^rfe t i ^—3Tf? r ^ 
3 l ^ ' ^ ^ ^ A^H\ ^ cirMRl ^ H H I , A'<}\\ ^ "?lTr 3 f k Tf^ T P^H" ^Te^f^ W t ^ s f k fTT^ 
, - , : ^ . ^ ^ V , A / 
TTf t -
f^K-HI %J|i[Hluil5l^ TTtTT- f^tpgrq >>|J-'yH| 1 
3<r^'a f^Fqr t -
^I^Hcf) '4^Hc^^c| i^-^I^H ^ i f ^ H ; •^ ^^ Te^ ll 
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^ ar^rra' mi Mic^ cfl ^ virMH i t ^ 's<^> f^r^ ^ ;q;^  ^ -gnr ar^^f TJ: R^-M ^^ n^ 'ra" 
^ ^ ^ ? t ^ ^ a r q ^ cjcft^ ^ c(^ 5^^ Tc=5T ^ 3 ^ ^q^FT F^TJ; f ^ l I ^ ^ N ^^TTrft t^"?;?^ 
^ ^ m^frr •qr f ^ ^ -^sj^:^ f^;^ f^ chH^ci ^s^ ;^ cq -^  ^sftf^ ^ s ^ -g r^^ r 
f ^ •Jf^^ "iTFT ^ ^ • g ^ ^ 311T 2 ^ : TJcf 3Tf^?rr^ ?mnT ^ ^ ^ f^ STfrT ^ 
X f T ^ -cf chlH^cj ^ ^ g ^ T^TTcTT t r f m S^TT f^STfrPTf ^ T^ T^ T^ qFff f^STfrf ^ 'W?A ^ 
3 ^ 3TTJff c F ^ 5^TTrTT t l 
y<s l ^R j< imP i •^ "?^ - ^ ^ "^ 1%^—MlcfrH f ^ ^T? " ^ ^W^m^ ^'- ' ^ ^ 
chH^ci ^ ^^TS5j3Tt ^TT 3 e ^ ^ t l ^ f t [ ^ •qT o^ TTZf C R ; ^ ST^RT ?TST TfrT ^ ^T^T ^ 
McLchdl 3q1i: ^^ TcTT t — 
f^ '^ tcf ^^Tsn^;^! fcRW^^TcR: chlf^wl^^ I 
3 T ^ f^Je? RHSldl ^^rt^rfcT fsmFTT: ^ 
^ ^ MRrll^-M-i ^^T^Tfrf oTTrfFRT. ^^TT' 11^  
yaj^p-I^IHR^i ^ / ^- j^ 
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^sJC^Ht rJl-ychI ^8?T t , •'T^ f^RTcFt ^r^Ffr^ ^ ^ t , ^?T^ 3TTf^ ^#51" 
:^ ^T^crr ^ ^ TT^ t l 
•ZR:qT??r5'?J^ ?cTan M ^ M R f^^J^I^ -yiJ-ildl f ^ T ^ ^ T ^ — 
^P^crt: HFRT^: y^<dM cfiT: - W I H M W - H H W ^ ^ I I ' ' 
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^ e ^ diRcich TT^^TTT t l ?^Tfe5TT chf^M<m<| ^ H K m u | , f ^ r o j , ^ 1 ^ , ' ^ 3TTf^ ^ T T ^ 
^ sjr l l i i r TFTT t l 
^TiFT, ^OTT, ^ 3TTf^ 3T^TfRf ^ ' jRl^S ^ ^ ^ "Rr??^ ^ •gRT >H^MH ^TfT " H ^ t — 
i l - W I g : i ^ l l ^ m R ^ i l ^ i f f r r ^^^r^ ' ^ ^H!M<T: 
q M^cft-LI^M che!><Mfrl %(R41oM<M^<MMi^'WHr^t^'Si<MJKt^>MRhd: 11 
^ ??^ "sf^lu^-WjiH^T^mt ^ f ^ ^TTft TfT^TrRTTt^ ^^ TZTfrf ^Fra^tf^TcT^: 11"* 
TfT t cTSTT Mlcllei—TTTcT ^ 3 T m ^ ^ -^ 3TTWR %^ # m (^?<TT) ^ ^ 
f o r a ^ t5 te f ^ : ^ 3 ^ Hl^lrJ-M ^ g^RUT t ^ T ^ 3 T ^ ? R k ^ f^T^Ffe 
f c 5 ^ t , 3 ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^^T^ ^ 1 
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chioHHiHi'^ i ^ f^g -^ri^r^ ^ wrm^ f^^ ?Kr ^^ rgs; ^ Pchief) w r ^•^ •^  
c 5 ^ grr STRTCT W^ 3 ^ ^ q w f ^ ^ i f ^ ^sn f ^ ^ ^ ^ f^FTT 1 1 e ? ^ a r k >HJ-Mfrr1 ^ 
STsrf^ X — " R ^ T ^ H ; f ^ ^ ^ 3 T ^ i rs f f ^ H ^ M c ^ * =^Tr ^ffSR ^ ^ ^ F ^ 1 % ^ 
"W^ ^ Rchie:,! aqk f ^ -^^ -^^ ^ ^^ it arqrl" ^^pft" "qte "qr ??RtTT 
^Twf ^ ^ ^ ^RTTf^  ^R f^qr 3:^ -^^ ^ arqrft - ^3 : ^ ^ ww\ 
^ ^^ STTfqn- ^ T 7 ^ ^ W r T f^^qr T im t , ^ e?8?ff 3 ^ •WUifrd ^ xr^uTT ^ ? f m ^ t l 
^ =b|oi)41iii^l — iMvl<d<, STSzTm—^^, -tjo :^^v 
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3Ttr%cT t l Mlrtlc^1<M' ^hR-HH-M ^ aq^^nfcT 'W^ 3 ^ ^TFTf ^ lJ.chdT F^^ TrfSTrf ^ TJ^ t 
Midlcri' •^ Rcji^H cFTT^  ^ T ^ HMKIcrl f m ' - 3 ^ -H^-lloi c j i^Rh ^ ! ^ f^TR—f^^^ 
^^ TTfrT ^ t , f ^ ^ chf^-yn-M M-lHil ^ chfcjJlui ^ f i t ^ ^ ^ ^ WT ^ ^ ^ ^ ^ t l 
dcil^JUi— 
f^STTcST fc |M^ c^bicji^HiHJIc^V^I: M4"ch«(rVyH|f^'4l4rdc( ^sfcT^TR: 11^  
y-ki^ d ^c^cb "fir -y^JM orrg!^ " ^ •^ mRrsr ^ i ^ TTZTT t , ^ <^ f^ M<^ M<i ^ 
3TjprR 11 
y^Q^K fc)<l'^Hsilei«(iuii<iiT tr^T: t^rarf^Tirr^F^RTgf^— 
JOrrff ^ ^Srg^ t r j f t , ^ R ^ 3 l ^ ST^Tf ^ ^ -ierr^-y f^leidl t l <l^^1-(^< ^ W 
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y^^K, Riil^H, wfc^, •^ rroT STTI^ tf?T t i ftyf^Ri, ^ ? F ^ , ^rgf^, j^^trr anf^ •^rr^ 
t sfr?: r^??, ^ , t^^ Mcjf arrf^ 3T^T f i 
^H^c i^<^1 ^:T^ ^ w r ^ rrm 3T^^ !raWrf ^ HWcbi' •qr F^?TFT •srrcrf g ^ 
rfr t r^T 3^ ! : ^Fm" ^ ^ ^ ^ 3 T ^ ^TfT TF7T t , ^ ^ TT^ "ft o i |Rw ^ -^VR W ^ T ^ 
trJT ^ ^ ^ TTCTT t ^Fra" ^ 3 l ^ qRlT 3 T ^ ^ TTS5; ^ t rJT 3 ^ ^ ^^Fra' ^TT ^ft ^ m ^ j f l ^ 
^ t m r t l si<l^<u| ^ f ^ ^Tcf^TS^ ^ ^i]ij\d[—-5^ ^ 3^;?Jrr ? e 5 t ^ ^ F T l f t ^ ^ 
f ^ t r^T cFWT TT^ t—* 
3 T f ^ t r J r r ^-Miilci: ;g^ | ; ^Trg •^^^ cTT: I 
W "qr FTTff^ • ^ t rJT c f ^ TFTT t I 3 ^ cfTTBq • '^ 3TFt T^cj^ ch< 3 ^ ^iJiTlcj 
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^ y^TR TT^ 3 T ^ dcil^JUi :^ tr^T 3?^ ^FT^ ^ 3T^T ^ ^ R^TT #— 
r fW :Ff TT^KTT ^ ^Tjfq" f^^^ WcTT t l 
^ t l 3 ^ ^ chfcj^ H>M •^ ^ 3TO1X f^R":^?^, ^ arf^sn^FT 3#5: f^r^^ ?fl^ " ^ t ^ t i 
3q- STT^rraf ^ STT^fFf tTT^FS; ^ chloMl^i^imH ^ ^rnfrT, TjDT^  - g ^ 3 : ^ f^rqr ^ ^^ TR 
^ ^ ^RT =^?foraFrq- ^ ^ f^ jTjn" t 'TT^ 3Rq- 3TRrnff ^ ?^T^ tj?j^_Tj«f^ <tr^  q ^ 
^ T^8T^ f ^ ^ ^ R T#t f^Km t l ? ^ T r a ^ ^^ roJT ^ chfcj^MiJ ^ ci<l^<u"|l" s^ eft VC^ 
^H1"Mi 5^TT TfT t l 
=h|oM4lMl'-HI, <Wjf) 'a<, 3T«21Tsr—^S^, TJo :^^e, 
/ \ 
\ / 
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3Tq^ 3Te5^FiR TF?}f ^ 3 ^ -^^WT Vi^^ f^ t l 
3HRH^<|U|^ ^ a r j e R foRT ^ra^^r ^^ TTJW •^ SHQ^'CHK V^^ W^ ^ R^\i ^ cfSTT 
^ Tpr ^ "5^Tf 3 ^ ^r^T ^ 5 ^ ^ t t 3 ^ qp l^cq' ^ ^ t 1 ^^ JT^ T J^T 3TT^ ?R f ^ t 
3T«T^ •^^t^ "^ R?g arsf ^ ^ f e ^ ^^ To2T 3T^T t i ^ t •3Tsrf^ ^?^^: 1 % ^ t l " 
aTRryunr'' ^ •^^Ichloil ^ e?^ TW yrgcT f ^ TT^ t , T ^ M^lchloil ^ oijNch 
f^ -^ tT^ rcTT ^ ^ W ^ ^ 1 % ^ t l 
*iic^'chiRch arrsTRf ^' ^ ^ ^ ^ -Hc^ykiln t . f^Hchi M^ichioij ^ C=5-^ TW T ^ T T T ^ 
R^RT S^TTcTT 11 
^ "SR^ f^F^^ t l miT? Wt? r ch|o4lc6'chK ^ ^^FT -H l fBc^—^^ r f ^ ^ 3 T ^ 
86 
T^^^^fjxj^ ^ ar^ F^TR H^ichio^ ^Ri^ i-w ^ ^?rf^r^ ^ ^ ^ r ^ ?t, t ^ w ^ ciM^T^ 
•H^uR^^j, ^ f ^ i p ^ ; STT^TRf t n ^ F S : ^ ; y rq^ T T ^ chlo^^l^^^ll-W^'' ^ TT r^^ TTBq- ^ 
3Tr2RT ^ ^ ^ O^^fW y ^ ? ^ f ^ ^ ^ t — 
^ grrsJTf ^ M^lc^Ic?^ ^ ef^ TCT f%^ y^TR q f ^ ^ f , ? ^ ^ f^'^nT ^ ^ ^ ^ f e ^ 
jcjiiicjHmctjrl^ H'^lchloi] ^ c^^TW TT^^cT ^RTT aTT^TZT^ f— 
87 
Hllrl^trMI T l f r R W : F^FTf: ^Wlf^chl ^ II 
4H-^|^ij"-;^<>jH'^ Tr^ tTT?:c^Mcjr4HU: I 
iJld4'fe^l-^ q^ TZTT J l^et'^ ciH.JHMKI: II 
^^1^lf^^<ri>^'<^ ^ 5f^R^^f5^J?:^RT: I 
<u|yi||u^lHi|i^^Jj^:^l<<L^Ki^: n 
cjufwliji ^STFTt^ 4rl|JilM|J| 3TTft -^ I 
ch^c{x l^ - ^ qTRT M l i j c h ^ d i ^ ^ II 
HIHI-W >HJJTM|cl<Mcb8T^  -HJ[HIH 'g II 
3T?Tfc3; M^c^loiJ ^ ^fgnrf ^ oTt '-H^faj-^lrHch' O^ToJT V^^oR t , 3 ^ H |^chlo<M 
^ ^ 3^TTrTT t l ? ^ "Hjfsj-^ ^^^ H |^ch|o<M "^ TT^ ^ qTFT^ ^ ^ ^rftcT RiRd f^ RTT ^ ^Tmi 
t l ^T^ ^TFT^ ^ ^ ^ t^fTET ^ -m y-teilld <Mc|'j^| g^ T TTSTT ^ , f^RT^ ^ItTt^P^ 
• ^ c ^ TTSTTarf ^ ^ ^gftw—•^ raf R-t^il ^ t i SJITR, - ^ s i ^ TTRT T ^ "^ ^ ^ 
: r^ 3TTT 3T8T^ aTTmR ^5^ ^ art^^T^JT^^ f ^ oTT ^ 5 T ^ t l ^fTZg^ ^ ^ ^ 4^pt(i|T 
88 
•^ xnf^lg; ^ cr^lchuf^.^ ^ -^Wt ^ f ^ f^FT^ ^ ^ - ^ d l t I ^ eft HSiq^l^^ ^ 
f^, 3???, •^^nr, 3 i ^ T^t^ ^^^ ^^^J^ "^^K^ ' ^ cbloillrMch Pl-b^MUl f^^zn olTcTT t 
f ^ ^ q4.HMo(?» ^ ^^^ ^ f ^ ^ TT^ t[ ^FT^irr^^ 3qf^-5F«R i^RW^cKI TTFTT T^JTT 1 1 
T^ fr M^lchlo-L) ^ ' -qTzfl- oTTTfl- t , ^ f ^ Ht\^\c^ ^ ^ SIT^q- HJIeilr^Hch ?trTT t l ^T? 
TfTK^ -ZTT TTt 'HH-bchKlrHch' # "^ ' a n T f W s j r q ^ ' FT ^ ' c i ^ P l ^ ^ l l r H c b ' 'gt ^T? 
rr?TT ^?rr5RTOT ^ -dMRsjog^ t l y r ^ch ^ ^ f ^ ^ H ; ^ ^ ^ ^ M T^RT ^ J^TTcfr t l 
3Tra ^ ^ W^ W^ H l^chl<=<M ^ Tgi" WtcTT t 3^^?; "^ ^ ^ " ^ oft ^ cfr ^ ^ t5 t^ 
#• ^ ^fcT ^ 1 i^7?f r - f^^ H^ichioii ^ f^^-f^^FT ^ •^ ^ ^ ^ ^ ^ 
:5TTf—RH[U| ftcTT 11 ^ ^ * R r ^ 3 ^ 3 T ^ W^ ^ 3TT^  ^T^ ^ ^ g^^ERT m^T: 
# c f t t l Wf^^ H^lchloi) ^ ^ ^pez fT , ^ , ' s r ^ , T I ^ , - E T ^ , aT^^JRhR, f cR , mcTrqFne?, 
^^TKn^ , i^jTrzTT, t f ^ , ^ , ^^_ sq^q-, ^ g ^ , -y -^HlJi, f^^rm, gPr, ^ ? ^ , TTT, ^T^T, 
o 
^ TFT ^ 3 ;T^^TR 3 T « T ^ ?^Fr^ 3HRlRcJ-d f^THt 3 T ^ 3TmR "CR % ^ r^TTrn" t I 
TT^ T^ T^ocr ^ ^ ^ qiH -^t vm ^rmr t f^t f^  3 ^ -^^ - ^ % arj^TR ttfrr t i 
-iH^cKi |c)cj<ui -^  H^ichioii ^ yrilch arrr ^ ^ ' T ^ mwn y ^ ^ ^ ^ t i ^ 
FA. ^TTR. ^ . 3^T2T I 
89 
M l^chloM W^^ ^TgrrrTi ^^fROTT : 
{^^"iMrlllT 3 ^ "5rr^ ^^trft 1 1 aTI^sf ^ TTW "^ |^ST# Cgr^SFcT TTS^) ^ TTpTcF -^ 
^ fcT ^ ^ ^?rn^ t 1 3TT?<J_'' ^ t^ TETK ^ ^^ To^T t$<1«fc& T^TEfT "^ of t^R ^ ^ ^T^^TTOT 
^^TrtT t , "m ^ ^ =^rT?TT t l T T Z ^ ' ^ ^PRR 3 ^ ^ ^ ^ T??IT f ^ ^ -^t ^?TT ^ 
TTTF3^ 3 ^ R[33R ^ i^TTR f\ T^rV; # 1 3 ^ ^firT!; "'jytcTT 3 ^ ^^13^ UPTPVr, TTGT 3 ^ 
t . t^RTTf m t M r l i l l STt^^rjtif, W I T 1 5 ^ ^ ^ TPTTT FTfTT t l M^|cto|oi| "^ f ^ f ^ a i k 
3Hc^1f^ch ^l-sqT3Tf ^?T ^ ^ t r f q ^ tm" t , ^ T T Z ^ ^ T g t R- i^ i^ "5TT -Hchcn t l " 
S R ^ ^ 3H^«HK^ ^^?TT^^ ^5T ^ ^ y g q , - ^ t t ? — R i ^ u ] , vrnrr 3 ^ t 5 ^ ^ ^ '^^, 
^g^^ 3ik afl^^u? 'sratn rrm 3C;TTT f^ FTR ?mr, Tf^r^rro^ ^ STT^T^T^ " f i ^ t i 3sq-
t ^ 3Tf^ Y^T^ t l 
ftfe5^Tq c^^ch 't^nre^ f^tst' ( Giraldi Cinto) '^ H^ |chio<M ^ TR^TIU 
Aristotle : The Art of Poetry, translated by By water , P.341. 
Ibid, P. 791. 
A study in Epic Development, Introduction, Irene T. Myers, P. 9, 111 
90 
^ZRTaff ^ g^rjR" chid I t l 
d.Kcj^ cil t ^ ' ' (Torquato Tasso) ^ ^ ^ t t% H |^chlo4 '^ 4n6-\ i r ^ f^t^ ^TRt 
itfTT t alk ^ ^ MMIH ^jz^aff T^T w^ t\ t^ra^ ar^ f^ifcT arr^r^ f ^ t ^ aqk 
--JlfB^ I Q,fr|^lf^ch HTHqr 3TT^ ^ ^T?- '^Trq" nrfTnT ^tcft t l t ^ ^ a ^ 3 ? ^ ^ WTT^aff 
^ ^TfFfff ^ T ^ g^ f^rfc^ t^ r^qicft t cKil'Rh c^r^ ra^ nozr ^ f^^ rs^r aq^ anr^nf 
vfT^ ^ ^ M l ^ ^ l g^tcTT t 3 ^ 3 ^ r ^ i l ^ c b d l ^ ^snift t I ^ ^ ch<-mi Tjnf 4^T:<^<di 
^ -^^^ ^ ^ gr^ ; c ^ ^ t \ ^2TFT^ H^lchloil ^ t%?TT anic^v-Mch t I t ^ ^ §:^?gT^ 
^ ^e^TR H I^<+)|c<M :^ b^^ i^TT a ^ ^"R ^ ^^T^ ^ ng^J^rRTT aTT^T^r^ ^ TTRT t l 
^ Tra^ M i^chioi< ofTT qr^T^ 3^^ aik 3 ^ M Tjnff TJ;^  ^^ r^^wf ^ '^^^ %^ A\\^'A, 
A study in Epic Development, Introduction, T. Myers, P. 181. 
^ Ibid, p. 191. 
91 
^oTTiTo <^\dii\^ [C.M.Bawra] ^ a n ^ TTST "From virgil to Milton" ^ x3:Pr^  ^ 
vj^fpich FTTTC '^^  ^ M i^chioM ^ fc)^ "lMrii3ff w fciwiJ ^ RUM %qT t l 
irffr^ cilRkl f%^ ^ ^ ^srf^ t t ^ flT ^ ^ O T ^ ^ oiJiMchdl T l^rTT 11 ttrje? ^«IFT^ ^ 
fc(W|J g ^ f^  H^T^^iul q ^ TTFT^ t - S T I ^ 3 ? r ^ MrLHIlT ^ Tf^r^ppf € t ^ S^TTf%^  I 
•Hlf^riK'Jui ^ mruTT ^ "qffrr '•^trTlTOt^^' ' ^ t t ^ 'Q:f^ ^ f ^ STf^RFf t l 
s^ PTSFt ^ZTrart • ^ flfri^ iR^ch rfzjff ^ - ^ O^Ti^T t t ^ a^M i^^ ch t l ttTc^ ^rr I ^ R F t 
f^ i),frl^ll^chrll ^noZT ^ i^T?Fr SRTrfT t I Wt^T^ ^ ^ f^^TR t f^ '^frr^Tf^T^ cTWf ^ 
^ptcfqi R^TRT t t ^ 31MJ^iJch t l Xlfn^ flfrl^ll^ch 3qV rR^^ ST gtrfq- ^ ^ -qt 3 ^ ^ 
F^rf^  grr 4-MfVl^ cjf^.chlxJi T^ iTT t l 
Li,fd^lP^ch ?^<TT ^ y l r l fed oijf^d t t ^ --Jlf^il I W n ^ ^ Wt^ Te? ^ I j f ^ ^ m^nrrr 
3 ^ J|W1<4 ^ ^ f r ^ fc lVlyr l iaf f g q Ufr lRfM T^rjT t I " 
^ A study in I'>pic Development, Introduction,T.Myers, P. 181. 
From Virgil to Millon, by CM. Bowra, p. 161. 
^ Hegal : Philosophy of Fine Arts, IV, p. 115. 
I lero would be the spirit of man, the human who is drawn up and exalted from the 
clouded levels of conscious existence into the clearer region of the universal history 
[llega; ! philosophy of fine Arts , vol. IV. p. 136. 
92 
t 1 " ? T ^ cic[HH MRbcijd ^^^ ^^tRT ^ •yfrrqr ^ ^ "^FC^ t 1 ^TT^ T[T?T[_^3rcRli • ^ ^^^ 
^ ^ y r ^ fn - ^TT ;^? ;^ sf^ilvjlHl" % ^JU ^ 0 1 ^ S^TRn" t l 
g^RcTT 11 TT^ ^«nT ^Tjfr ^ T^Tczff ^ ?^rqiT ^lyr R I ^ M H ^ f , • ^ R ^ ^T? TWCTT t 
TT^^ ^ ; ^ ^ - g ^ yfrRT W MRU||H I ^ — ^ f t q " '^^ ^ ^ l ^ f e ^ ^ U?J T f ^ 
' f T t e ' M^lchloil I ciF^cV, ^ 3Tq^ fe5TT ^ g ^ ^ 3 T T ^ TfRT 3 q ^ 3 ^ ^ ^^Joq"—^=K^ 
^ - g ^ ^ H^ichioij ^^TF^^ MIJ^ -^JITM r^rjiTTT ^ f ^ ^ # w r ^ P^TTS? t f ^ t r f ^ 
^ 
93 
^^ Tf^ —f^ T^ TTT TR f^ f r^ ?zrR 1^:^! s^rrm" t i ^ ^ ^Ri^myf^os^ OMRW Trarrrr ^ H^IH,^^ 
^ 3T«rcn" 3 ^ ^ "fpit ;^ T^^ uRifMd MPC^K F^TT ciifdH # , "q^rg; 3x1^ 3^ ::;qr Tjuff ^BT 
qirJ^TR^ ?JR^ ^ 3T^^TR 1 3 1 ^ ^i j fq " q ^ ^ ^^ Toq' t i ? ^ STRSJTR sqlr Tr^ T^noq-
t f ^ ^ ^ ^ — 9 5 ^ ¥ t ^ ^ifBu, •qr^ T^^^ ^ " ^ , ^Tf^, ^^^W 3TTf^  ^^ TRf ^ ^ "^ fl" 
^ ^ •ftrn" t>3TfT: 3 ^ ^T^^?^ f t t 5 ^ C^T "Srat^ ^^ T^TT ^ i f^U, 1 "q^T^ ^ ^ B I : ^?^ cp5 
yMlH f^^ j i ; ^^frr^ 3#!: ?Trf^ TTTT^ t , ^ n ^ ^TT^^ W ^ ^ ^trq" ^^TTST ^^ 3^mz^ 
3 i k 3TFF<[ TTFT^ f l ^ ^ " ^ ^ qTT^TTr^ H^|chlci| Tf ^ft q f ^ 3Tr?;fR^ ?TT^ t STtl 
3 i ^ ffSzpjTTf t [oiJ^A' 3?T^ 7T ^ ^ q T^Tjf—fcichf^d 13Tr t c T ^ ^15 q|i^^lr-M [ ^ ^ H 1 ' ^ 
c^lf^c^ "H'-Wad ^FTTftrq- chRfdl f e ? ^ ^ ^ 3 5 ^ cjic-HlRb ^ ^STT I c j ieHl l * ^ 
3HqHWi 3qk ^siJifd 3 T f ^ ^ 1 chile!><m ^ w ^?tc^ ^ q<cjdT chRiJl' ^ aqr^irn? 
q^ g^ frT ^ r<4HldTl T ^ ^ t^?5t ^ TTfTiT f^ T^TT, f^RFf t^^zr ^ 3 f ^ ^ ^rrfq- y^TR i r ^ 
9 4 
m i "TRf^ ^ ^ i t Sr^^RUT TTFl" 3 i ^ ^ f t l ^ 3TTf^  ^ f^^^ I 
f ^ ^ ^ l ^ R ^ "RRf^, t^Tra" 3TTf^  ^ R-<^W. 3Te?^rr T^T^^^^ g ^ ^ f^TWT ^ ^ ^ ^ ¥ ^ 
f^^m 1 ^ n ^ ^ ^ ^ H K TTTff ^ ^^ STR T^T f ^ t ^ TTnf ^ ^ 3^:^ 3q1^ TWR 13TT1 
^ f t l ^ — ^ ^ t j tn i J^Rd i i I 
f^^^ t , ^ n TTTCT Riif i t TT^ t l ^?r?^?r «Hi[Br<M ^ H I^CHIC) chifo^cim ^ arf^rzr 
95 
"fR ^ '0 :5^51^ ' 3 ^ 'f^^rj^^iff ' "?T^ ychl^l "^ 3TFTr I d r ^ l e f l M t^^OTl^Rf ^ chlfc^ciiy 
^ <HHM ^ ^ f ^ 3 q ^ cftqf ^=5T^ ^ ' - ^ j f w ^ ' - q ^ qriT f ^ ^ i ^ T ^ W ^ ^5TTRT 
Ri<lc | I^Hl iJ 3TTf^ cFToq- chifeicil'H ¥ ^ ^ ^g^^TR '^\A ^ chfciiil' ^ chloijl" ; ^ 3 T I ? J ^ 
3TR^^r^ r^ "HTfTfr ^ ^\ C T ^ 3^€1^ c^lR^ci l^ ^ TT^TST ^ eft 4HM^I, •CPFJ 3=r^ 
ChloiTl' ^ f e ^ ' c ^ ^ ^ i j T : ^ T ^ ^ ^ 3?^ TlTr f^^zn- 3#T [c iRj^H| j [ ^ M<'-M<1 ^ 3TT?rR "T^ 
T f ^ rSh<lrll^^Hl<4, f ^T^ jq ie?^^ a q k ^twr^Rrf tcT ^ 4 ^ r ^ 4 1 ^f ^^s^R f^T^TTl"^ 
fcb<ldlo|Hl<4, f^T^J^TTe?^^, ^t(^1i|T^Rr1 ^ cfTrf M |^chlo<M ^ e?S3^ ^ - g ^ ^ t l 
r f l ^ C^T 3TRW-T ^ ^ f ^ ^ ^ g3TT t l r f t ^ ^ ^ 2 T r a ^ ^Rj^l«H ^ 1 % ^ t l ^TRf^ 
3qk ^ Y ? ^ ^ chlcifl' ^TT -1IHch<!-U| HNch ^ qPR' "cp!: ^STT t l "TTET ^ '^ ^Tocr ^ 
HIHch-lui ^:jToq- ^ f&fr f ^TZ^ ^ srmTT •qT t l fch-Udl^-H-M 3 ^ ^ ^W^JTErftrf ^ ^^ TT^ T^  
^ ^ i m : 3 T ^ s f k ^Tc? s a f ^ t l f^T?p7T^5^r?q" ^ H N - ^ ^ t ^ r o y ^ — ^ r r f t -^ 3^1% t l 
zMfer F^To2T ^ 3q^ Frr ^q r^^ ^^ w ^^^ ^ f ^ i l ^ f^P^ f^rm" t i r f t ^ ^TFT^ ^1<1<W t , 
f^Rcf 3^MI-MT "gjTT f^ r^ f^^ TrT MNch ^ w:^•. w^ ^ "qr^ ^snt t i rftrf chioMl' ^ - ^ 
^ G^RsJTT 3Tra ^ 3Tf^r^ t I I^I^JMIc^-'ciy ^ ^ ? f ;cpf i f c fm ^ t f t f l i J^Rc l ^ R d 1 i | 
^ ^ 3 T ^ 1 5 ^ ^TT P^fm f ^ ^ ^ TRT t l f^^TRTTJ^Tf^ ^ :^<M1<^I ^ ^ 3 T ^ t 5 ^ 
=^?r W t ^ f ^ T ^ f^FTT t l Rh<ldlofHli^ 3 : ^ (^ l^ jMleicf^ -^ afTft T ^ ^ ^ ^ g ^ ^ 
"HPHSIC^ ^3Tr t l f> i< ld l ^H l ' ^ ^ q t ^ W f ^ , f^r^jqT^5^«r ^ ^ : ^ ^ cf?TT 
f^ci^ 1<LJT:jRd ^ Wcf ^ g?r •^frjRT f f t l c f W ^TTozft ^ ^ g ^ ^ q M "Hptli j l ' cT?TT 
^^cTlif l 13;^ jiciHIrHcb 3TBq-JR . ^g^FfT < ^ r t ^ M 
96 
•HMimi'l ^ T ^ ^ ^ QCT R ^ ^ I f c B ^ t 3 ^ ^ 3Tl^chi:^l ^ ^ 3 T t ^ ^ ^^^^^zf t ^ 
J -^  Rl r113^ ^ arfrr ^ g ^ ^ . ^frW W m 3 T ^ ^JCFT—^FC^TTT—^FRf^rT ^Tj fq 1?R^ t l 
^TRf^ : 
•qRf^ ^ ^^ T^TZf rn : f ^ l H T "SHT M<M[k1 ychlJ^I ^Tc?T 5^TT -^r^ t I ^TRf^ ^ 
3 T e ^ g ^ 3 ^ cheMHI ^ f&rt%rT I j ; ^ Ri f^ l t t i ^^^5^ ^ ^^TOT" ^ fcT fT f^^s^TfT g3Tr 3#T 
f ^ T ^ ^^ NTJT ^ Idcd ' :?Trfr ^ T J ^ I T ^ ^ ' - iRlchirr f '^^ ^ [ ^ f^Te^T^W ^ <+,fc(dl ^ ^ 
^ ^TRf^ W 3 c ^ W c h l f ^ < m ^ E^Tr?T f^=^m T^TZTT f— 
i l ^ l 4 i r i l ^ ^^TR" f ^ S R i T 2 r f f ^ fcf^RhHI RlH^J^H I 
^ f^^ST^Trff <R|chlRf, c h R l d l f ^ d c b i r ^ < H ^^TRf^ ^ ^ : II 
^^Rf^ ^ T^FT chiR6<i«w ^ mfcT yt^ra: i t ^ 5 ^ 2?TI ? ^ ^FT^ itrrr t f ^ ^rrd^ ^^ 
F^T^ f =^ne5 L^ '^ o f o ^ arr^rcrra" ?T^ TWT i t ^ i 
l^<ldlv3fHl<M H^|chlci| ^57 3 c ^ 7 1 - ^ l ^ n r ^TRcf ^ f ^ ^ 'tjacflchl'chur 
yi41W ^TRrfrzT 3Tf^T?^ J^T 3T?zriR : ^ ^ 5 ^ ^ f tc f t^ T^T 3Tq^te? ^ W , (?^—3^) 
97 
TTT cFTPTT ^TTqnr 3 ^ 3 T ^ ^ d M ^ I ^ y^ ?F=T ^ ^ ^ ^ f^lcjcrfl ^ MI^ J^^ Md 3 T ^ 3qk 
r ^ i l d l o f H l i ) q T R ^ 3 r ^ ^ chc^HI "ETgTf ^ ^ ^ q - ^ ^^FT f ^ 1 1 
•qRf^ ^ H^lchloij ^ ^ ^ I ^ ^ H K f ^ ^ , - q ^ r r m <5le!>fhl^l ^ ^ fqTFfTR ^ 
^ ^ f ^ ^ ^ t l T j ^ • ^ s ^ ^ T R ^ ^ , - q ^ rBMie i i i , TSf^ "3^ f ^ 'y?TR, 3 T 5 ^ 
3 ? ^ ? ^ ' # ' T T ^ ^ WtcTT t — " f i r a ' : c^.!?NUi|HlRiq-!:ijqiR6Hli|4^" 3 q ^ yri)<+) ^ ^ 
98 
¥mF5T 11 "imf^-^te^i^r—-q^—f^^^TRT ^ 3Tr^TFf t l 3^t t^ ^ ^ ^ T^ToZT ^ xr^ q ^ ^ 
: ^ ^ M ^ TTprf ^ Tjpq- f c [ ^ | (^i ldlofHliJ ^ y?JFT O^T ^ 11 ^PTR T^ ^ " ^ 
5^=^  ^ ^f&f?r t l "»-TFf^  ^ 3T^^r^^ ^ ^n\^ -^ Pl-t^KI t l 3 ^ ^ ^^TTT, T ^ 3Trf^ 
^H< '^chl<l' ^ ^ P f^TfT f^^^ t l ''THf^ ^ P :^^ chloM ^ ^PT ^ y f r rm cfTT IT^^fq- f^K^ t l 
^STPpf M-^^cjt ^ Rj:Hch|o<M "STn" U<f^l"d t l 
TT^^mt ^c^ch 1-tt fe?^^ t — 
^ -i^ H^^ Hl 3^1H1HHI Hum i ^ i 
m ^ ^ chRicll ^ ^^frT^ r f ? ^ ^ afTT ^ 3T^^T^ ?2TR f ^ ^ t l ^TRf^ ^ 
mWT B^Trf rrm ? ^ ^ ^ TftW P'^^Tf^ ^vC^ ^Teff t I ^^TWT 3qk '^^c^ % f^^^ ^ 
qiTf^ ^ 3Tq^ 3 T r ^ T^T - ^ ^ ^ T o ^ "^ t^ TZTT t — 
f^RjThcjU|[¥ROT ^ § ^ ^ : y-HK-M-^l ^ci^lMfLj f^W^] 
•g-^rf^ H|ci2ciy,ui|ch4u|| y-HHJI^'HliMcil ^ - IWdl Jl"* 
MRrtid T T ^ ^ 3T«Tf ^ J^J^ riT ^ H^^T ^ W ^ STfl^ft^ f I 3 ^ ^ ^ ^ 
3 T ^ T?T t I 3TrnT^ yf^o^ t— 
'm^S^ f r i ^wq ; ' 3 q ^ 'qri^^e^^TTeJ^rfM ^ ^ : l " 
TTRFMtsf^ ^ " ^ 3 f ^ ^ 3T^^TR rcb<ldl^Hli| H^lc^lcM t t 3 ^ ^ -^ RT ^ RK-f^lif l 
99 
% 3T^ ftirr 7^7 qpT ^?r^ Tr^^RT mi 3 ^ f^mrTf ^ ^ n i ^ g^f^ TFT^ 1 ^ ^ 
7T:5TT % T^fr ^ I ^ ^ ^ T ^ T T t ^ e v ? ^ f ^ f ^ ^TI ^ j^TTfrT ^ ^H\^ 9(I^U| ^ | 
'•JTtamSF^''' TT^ ' y s f ^ f ^ ^ i M P l ' ^ 3Trf^ TF«r ^ I W ^ ?JRr ^ f ^ ^Tt^T ^ 
^ t I 
UTT i l o H l P l ^ c^c^Hl ' ¥ 1 ^ f ^ ^ ' (oi||ch<U|) - i ^ e5t TTZft t — 
•^K fc f ^c i q t ^ ^ T 1 ^ TFj r f t f^ fFPmT 11"" 
100 
f ^ ^ ^ r ^ t j ^ r l •^ T^RT ^TT^T^ Z \ ^ ^ ^ ^ " ^ T T ^ ' ^ ' T W T T ^ ^nT d . ^ - ( a ^TW^ ^ f ^ n ^ t l 
3^?j^ f^^qr TpTT t , t^rff^ MRuiH-w^q m^ 3TrH<c(^ ^ y i^n t ' l arR^^^^^h" ^ 
^HTRT ^T^TT yrcft ^TT i^ cjfosC t I 3TTT: TTTq" 3TFF^^«f^ ^ " ^ f ^ ^ t l 
^ o chlo^^l-f^ ^ TTSTJcTT^ ^ '•si4rl'^J|(^' H H ^ f ^ ^ ^^ STFT ^ 'c^4e!>|ch' TTSTT 
^ ^ xrsF r^\^l<p>^ yrcff f3TT I % ? 5 T ^ ^ ^ ^ E^r>T2T ^FT^ ^ ^ ^ 3T«rfg; ^^<Afo t l 
filQ^rll t l ^JrfqFT, c f^HIH, "y4<^ ld , c(4<?!>M STlf^ 3 T ^ "qTcf " ^ 'qT^ 5^TT^  t I 
a^lRH-lfcj g:?T^ ^Idcf l" ^FT^ m 3 ? r R r ^ KFFTT 3 f ^ t l " 
' f t ^ a f r o 3Hc^*T< f^5Z^?5R—^^^,TJo 55, 
101 
yf fc r^ ^ ^ "CRT T^l^JMIei^ci^' ^ t^rpT i f . j iMchid m^ ^ ^ T ^ 3 T ^ t ^ 1 1 fSr^ f ^ i p f f 
T T J T ^ m^ "^ ^ R H > y i r^l^JMIcrb ^ g ^ ^ ^Tjfq- | f ^ H^|chlc^ ^ ^?F[f gf t ^^ T^ sTT 
^ ^ t TTm J^c^chl' ^ f^lTsJTT ^5,L\o t l H ^ m K d ^ 3 T ^ ^ t^T^pTTe?^^ ^ H^lcf^fci 
^ J M H ^ il,J^ci4", •SR^TFT, ^ ^ — 1 ^ ¥ K , ^ T T C ? ^ ^ ^ cTSTT ' W f ^ ^ T ^ ^ ^^R^TT, mcT: i r ^ 
y ^ f r T arrfc^ s^ ^n fq- ^ r ^ ^ ciq<l-d Wmfi ^ f t ^ j ^ r ^ H ^ K M - j f ^ r f eT ^ JTSr^ 
SUT^ T^FTT ^ H ^ m K d ^ ^?mFT •^TTT^^TC^ ^ ¥ t aflcjjtJLii ^ •gjTT f^l^^JMIc^ ^ ^ ^ T# t 
ch<l<MI t l 
TfrftrT, Wgf^^T^TTW, THSTftfrT, F^T^TT^, J|U|J^II-W S^uf^ ^ i j o f L|KJ|d ^TI "Rm aTe^r^cf 
^ ^ c ^ cfSTT MRNjd -q^—f^^^TRT ^ STRTPf t I 3 ^ ^ c|phl|cf-d ^ -g^ RT rPTT Tl^ ^ 
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^Tofl- ^ ^?^Tl^Fft (^^-ircjcri) ^ ^ cf,W^c| ^ TTr^^T f ^ F T ^ 5 ^ ^ ^ ^ f— 
W t ' 'Sf^^ chH^cj ^ ?:^ :5T cFt T f g ^ R l l ^Hd ^ ^ ^ TTZTT f— 
RMr<4 ^-yiRuic+jclH-KI ^ 5ioiPd <si|U||Ri^>(^1(<|R|bujd|i^||^ 
3T?rf?3;—cb|4Het> (^TT^Rft) ^JlTWruff ^ "qtgT ^ ^ ^rW ^ ^ (3T«raT) Wt rT 
133 
T j g ^ % q ^ f^sjcT ^5rm" ^5^^ " *— 3TcT^, Rjc lc i , ' ^ cT^ , «!,>HIr1c^ , rTe^TcTe?, 
H^lde!' 3 1 ^ m d l - ^ , F T ^ ^ a r f ^ m e5 t^ ^TR e5 t^ t l Mldlc^li) ^pf^^TTRT ^ ^ ^ "^ 
^ ^nf=r f^ ^^ TT t— 
3TFraf(" ^^gfrT ^ ^ TIT t , "2T1 M=iJHIM<^ qpT 3 T F I ^ ^^^Taff ^ ^STFT t , "^Tl sJet-ciH 
chHc^ •=fPT arrq^ arnt •^ I^z Tir t , -y^<w "^rgf^ a r ^ -ER - ^ ofpg; a ^ TR^^ IT^ ^ 
^ arq^ ^ tsrr^ ^ anw ^tf%q; i " w ^ [^f&fcT ^ ^ ^TT^ ^TCTT^ f^^rat t i mcrr^ 
' 3Tn^ 7 1 ^ ^ f t r r , ^jo e,o:?—? 
^JT^znftiTfEn" : TTSTTRar, 3T«2Trzr—'^, •^o ^ ova 
134 
^ T^ ^ T ^ ^?Rf ^ 3 T ^ ^IPTI-MT t , ^ T T ^ ^7f^ qrdic^ e5t^ ^ ^ ^ ^ g ^ 'W^ 
•HHIchcjInd [HdM-bRj-i f%R ^Pn^ ' [^4<^Ht iHI 
Hdl'4)U|cicilic)d"l i'iHMiN'i.lWci^m ^g^qri^fci^fcl 11 
;gxR<r ^ ^ T ^ ^ ^7?t^^ ^ ^ gTe5t ^Je5t^ ^ r^Tm ^ "H^ §^??T ^ -^Tft ^ ^FcT tr f f t 
t , 3F^I? ^ 1" 
•qRf^^ ^ 3 c ^ ^ cfft t f ^ 1 ^ 3 1 ^ •ST^^ ^ {H^d^i ^FfFK ^ TTSR- f^^ 2TT; 
TF5R g ^ ^^TT=RT We? ^ 3 5 ^ -iwco^ # MIdlei e?t^ R ^ l | ^ e^TRTT ^H"! ^ 
TF^^TRe? ^T=gf^ ^ (C)C(C[H ^ RlRMd fr^T^ TTRf ^IchlJiil Humeri ^ ^ ^ ^ ^TJ! ^J;^ t— 
vjlJIdl^Kul - ^ WfeFRT: ^g^^nf^: I 
135 
•m^^ f^ T^TcT -^HNRI ^TT wf^ ^ F ^ 51T g ^ f f ^ f^^rm ^wmRi ? ^ ^ 
Hrl^lWc^ FT ^JTRTT t I 3 t ^ ^ ^ ^ ^g^Tt^R ^ ^ S^TTrfl" f l '^SM ^T^fr ^JTT^rg^ ^ 
^ arran w^rraR Trra""' ^ =^5WT t f ^ ^srn^ ^ ?JRDT ^ R ^ ^ T ^ ^J^DT f^^" ^X^TPT ^ 
^ , tj?;^ ^ J^T^O^T ^ 7 ^ ^T^ itW^TUJ ^ 3 ^ ^^ TFT ^ ^ft# 3?!^ ^^TFT ^ IpT^ f i r 
136 
cfk d<e^>o^c^•!.ll^I^Q^Hc^^^q•^^]fT|L}^u|J^usc6|• < g ^ 1 1 
H-^Mei- -^ ^ 5 ^ ^ SffJRT ^ W ^ ^T^if^ •^ f ^ '^ 3c^T^ HP1MPI41' ^ TTt^ ^ 
^fM"^ ^ ^ chfcm<j-M<i ^ -qr^ ^q- g ^ ^ qpT 3#^ ^ "^  3 T ^ f^ ^^  11 
13? 
• ^^^^ Wl ^Ad\ W^ m i 3"Hch1 TT]^ ^ 3 ^ • q ^ '^ f^lc^iaff ' ^ -(d-^^ ^ ^ TT^ t , ^ 
^FTtft^ ^ ^FqR -^Ttf^ €t Tt t l ^ g ^ ^ W ^^ T^ T^  f^TPff ^R^^ ^ 7 ^ "^^ ^ feTTT 
H^RT 3MchH f ^ "^JTR ^ Q ^ t l " 
3 ^ : ^O r^r T ^ ^^ T^TTT f f ^ ^H^l-^l H-^Me? "^ ^ T g t ^ ^ T R k ^ 1 ^ ^  ^ ^ 
TSTT^ f ^ ^ f ^ ^^TW ^'Ml- I^ ^?t^ RFT C^T m k eft ^ T F ^ ^ fct-Md-l t W^tf^ ^ ^ T ^ 
^ 1 ^ ^ d-Hcbl f ^ ^ ^ fT^ TT t — 
H-VJHJI: ^ ^pnr ^•y^td.^f^ c^-l^|ci<^<c(e!>R^<cj|R^i^: | 
^ 5^TTt t l Sqraft ^ET^^ <r^ M-MT ^ ^ IfTg^ ^ ^ t l ^^-yqoUlcjl^i f l^qFT 3Tq^ 
^^ t— 
^frlH<Mc1Hl^^ •vjfR5c(^<fe|<l'te|^ 
l^^<u||c(jcl: T r n ^ : W^|r / t*dlR <J^lfc^t|l4. I 
«H^^<I: ^ S F r f t ^ : q:^i|p4^|Ebi^UM ^TT^^ TT: II 
138 
i+)Unr!:^<^<yrL)M|ltJMHy4Hl<vjf|cim^vjflf^cJK; ll'^ 
"MMI<^c^^ch ^ ^ ^ T ^ • ^ , - ^ H ^ S ^ a r ^ r f t r f t ^ - t ^ S^TTfrT ^ t 
^ — trJT—t%T3TT^, f t ^c r^ lQ ; ! ^ , y ^ e ^ K , f ^T t^R.^ te? 3 ^ ^^ WT s n t ^ tc^T t l 
f^iidi^^MliiH^ ^ ^ ^ "^rm t i ^ w^xTi SI IT - ^ ^ ?^rtTR ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^nrsff 
3^- ^^ rarfT ^ TTO" t5 t ^ I tr^rrriitf ^ s^ftcT^  ^ T # ^ e?!^ TTUT ^ f^ T^R i t ^R ar^ T^ 
139 
oRt TTFTT t — 
^•Tf^ eft "^d<IM<M' f ^ ^ f % ^ : f ^ ^ ^ ^ R < M ' 3 ^RT^ ? 11^  
w^ 3Trq" ?ft w '^^^ TWT I ^ p ^ ^ cftq ^R '^TW a n ^ w T ^ — ^ w^Tn a r ^ ^ 
^ 

140 
TT^ER 3T?2Tm 
•?r2T: •'ff^ ^ s f f "^ I t ^ ^ T ^ TT^T ^ c ^ Tj;^ W^l ^ gFTft ^iT ^ ^ ^ ^ 
g r r^ Tf f[ ^Tjfqr p^r?HT ^ ^ I^TTR" W^ W^ %\ ?%CT, T ^ ^ 3 ^ T^TFT anf^ ^rrff ^ 
^ ^^^ ^ # ^ t T??5 "BFTf^  'F^ ^ ^ ^ HUcn-M " q i ^ ^ ^TO 37i^oijch1 ^ ^ t l 
<cKicjuf grr ^Tjfqr ^TT^ t i 
<i^^Hf^Ulo1 -HJHMiK^JKHI f ^ e^rttcRFT: 11^  
^ ^ 3TTRt chQ^mi T?Tf^ ^ SRT f^RT ^^ Tc2T ^TFTK ^ ^ j fe" =^RrTT t l ^ 
f^ <ldl> -^fl<4*J, : m ^ , "^/^vs 
141 
^ ^ ^ g ^ ^ T ^ ^ (eHc^ jbUi ) ^ ; ^ ^7T^ ^ f ^ STT^—3Tq^ ^ ^ ^ 3T jgR 
^i-bc)iu| f^rtf^, ^ i i i ^ ^ c^^TTfTst r^a" ^ ^•^^rq; 11 
142 
V^[^\^ ^ ^ T ^ ^ chloiil* ^ ' ^Tjf^ t % ^ T^TcTT 1 1 
^ -sfif^WT^ ^ criiRiJiri 3TO15; =^7[ f^^-^??q ^ ^Tifq -cf sf^ ^ , ^ R ^ -^ 
gufq rfSTT ^?T^ ^ T ^ ^ ^ g ^ <H|R ^ TlTTf ^ 30^11" ^ ^ f , ofT ¥ 1 ^ : ^^T^r^ 
•i f^cKH^il lvl Ri|c^T.T:jiJH Mc^dl-HcHI ^ ^ ^ : I 
3T2T «!J42<'4lH(c|^dHchoil fcJM^chcfl"l-lr-ldfet'dlHT-y'^Rl I 
3TSTfg; ^ ^ ^T^ ' W q ^ -^ t ^ T ^ f ^ M^R^<M1' ^ ^ ^ ^ -^f^^^ f | ^ ^ ^, 
f^RT^ rf? q r chlT:J^ gq- TFT cf^ " ^ STT, ^^5^^ ^ ^ rrfTTT ^?TIT g3TT ^ rr^ -^ cFT^ jR 
143 
^ WlrTT t rmr f ^ ^ Rfchf^d itcTT t l 
f?r y^=iR 1%qT t : 
3T«lf^ ^ ft^TTc^ • ^ 3 T ^ rft^ W ^ m^ ^ T f ^ t l 3 ^ cTZ ^ 3 q ^ T?Rt^^ 
^t ' ,W(Stq^,c^.^Tf§r2Tf - ^ "Sm T ^ ^ ^ s K H i ^TT f ^ Tf^, oTt 3 T f q ^ ^ g ^ ^ W^ 
t l f^Hl^'M ^ <il5ldl ^ WW% ^TTcff Hf^ <MT ^Tf^ Wo^^T^ 13;^  3 T ^ ^ ^ ^ I^ c1ch< 
t , t^FT^ f ^ § ^ f ^ chM(>bc;<^ " ^ ^ ^ t l " <iM^cK1 i>c6lch -^ cfr^ ^ ^ W c ^ ^ ^ ^ 
chHeb ^ ^ ' ^ 3e#?l" t 3^^ fBMIe!"M '^^ tR Tr^ ^ •?^Rf W I -M^R ^ CTT ^ ^ 
fIT J^fe? •^ f^^ TTe? T^T i t ^ a^PP^ T^  t 3 ^ ^ f t ^ ^ " q ^ ' ^ ^ ^ ^ <HlR ^ "?lFff gJT 
144 
^K<MQ^d(>^ 4rl<lvrimu|l ^ r T ? m ^ ^ R c j l c j i e ^ ^ II 
^ 5 5 cFH" TfTTT ^ ^ T i f t ^ WTC[ l ^ch f^d I t ^ -3^ ^n fq- 3 T ^ ^ ^ ^ : -grccf t^cTT 
t l 
^=Fftf^ -^<yR->Jle!>tiilcl^KI'WKl|c|ciMd>!,eM ^ iJIMcioM": 11^  
*iiHTi'yJH<t^ c?*>i< (^>!>iPl ^^^^5^^?rof?TcR5rfftr M^choiiR i 
^^RTHT ^fFPR^tcR^TT^ftcf: W^^ RKM-^^RI ^^T HldR^c<| 11'^  
3T«5tc=[— ^RTT " » ^ ^ ^?pp ^ oqim", 3JT7T 3 ^ ^ "Q;^ ^ ^ t^T^fR Mil'JchUT 
<^=ii^ JHi3Tt ^ wnr ^ fT 5^1: f ^ r 
cfift, TTOT-^^ M<4-M<r -^ "CRT • ^ ^^FTR Hlc^rMe^ ^ d-rMRl ^ 3 ^ W^ ^ ^ T ^ t 3 ^ 
qt?5tfq^ ^ Richie Tltt ^ -W^ ^ W^ 11 
3Tqt ^ ^ W ^ ^ : R^I-^JIdf T[rrT fclMlc^iH ^T?^?FT W e ? ^ : I 
f^^^JTf^ cjyiJ-'Hf^ ^TT^^bipId TrTf% [Hyi^fHci j I^dl^^c^JJ^ II 
145 
"M<J|chr^4T'fel=ic(^R'^IHl" ^ ^ ^ J f ^ ^ ^ l T l d ^ : I 
?Twf ^ ^ r^tp ^ 3 r i ^^ 3T?rf^  s^f^ T^ , - ^ f^; ^ r ^ TT^ ^ ^r^ ( -TOTO—tr^ ^ 
tT%jf f W^), ^? f ^ ^ "qpft ^ 3 r q ^ ( " q ^ o — •^ 51^? ^TReSf ^ T ^ ) ^T f ^ ^ ^ ^ e5Tff I 
Pb<Mlof-fl-4*i, : "^/^<^. " ^ /3R, ' ^ / ^ ^ , '^/e.e,, ^5,/e,:? 
r$I^MlQ6c(t|4j^  : K/-5fo, ^ / Y ^ , S^/3o , , i / ^ 3 , ^ o / x < i , 
: ^:?/^V3 
146 
f^Fim t— 
<<I<^J|^: c4?lchH<lM'+ri<cfti{dycj|cr'^ |c^<4H->cj<Lj>iT:i -JT: | | 
^RftcT -^ «HRjH;|Hy<4ldyu|f^d^''Hch'*ltjU|| j ^ r ^ ; ii"^ 
' f3bJ.MI-^ -n-44, : ^ffni^, ^ / ^ ^ , d/^V3 
14? 
f^ ^^ t l 
j ^ l -^mi lc j i ^ f^^qi^ fSpT^ T ^\?T ^ '^RH"Ml" ^ chei^ci -^ 3H^<cK1 ^mt^ ^ ^^R^ flS; '^^ 
^ g ^ TrRt ^ ^Tjfqr f ^ n ^ S^TRTT 11 
148 
«i=sLMoSll' f^fTlJ^l^chH|4,[BHHlclH|ci |-mdR^c|| p j ^Pd II 
^-^chlet. T T ^ ^ f^T^arf ^ ^cju[4H>Ml ^ ^ Tmr t — 
^d-HrqsTl^^q'XRPlt^: ^ dHI>b<l^  3^Ff?r ^ : II 
3TRn^ f^^^ i i^ra" TfWT f ^ ^ 3Tq^ "q^fkr^ TT^^ "CR 3 7 T ^ ^ ^ f i " 
srssi ; ^ ^ ^ d c 4 3 ^ H l R l d l -H^mi c^:^l><RicriJ^II^^I « j f t ^ l l ,,6, 
^ / 6 
1A9 
^ — Hic5Hl # ; ci<H-d ^ ^ jf^qrr ^ ^ ^ d^richi ^Tjfqr q ^T^TTTI ^^T^^^ ^ ^ ^ ^ 
Hl<^d1 ^ f^^RT "^ chRiyRjfe f f ^ Ml<^d1 ^ ^ '^Wx^ W^ if ^ R^crirl 
gf^ qrT ^ W t I •?R^ crm ^ ^ -^ TTTe??ft ^ 5 ^ 3Tf^r^ # ^ ^ ^5^Tr wtcrr t i 
: 5/3<i 
150 
^^^T^ W^ ^ Hlc^dl 3 T f ^ HHl^< ^ €tcft tif^fTfe5T3; ^hRl^HW "^ '^W^ ^ Hle!>d'l 
^ 3 ^ ^ ^ TTzfr 11 
f^ >lei>HM<5l^ K ^ " ^ g ^ ^ : -H<oi^dIHcj^^irrf fSnTTfT: II 
Hc^qii: chU|chl^<v:,Hle;)d1t^-tiM>H'dld'irl'd^f^J|P=r: I 
TRf^5cfr§f^: MIRMRJ^HI: ?J^<ol)iR^f^<l<^ II 
arsrf^— T^ 5^Te? ^ WW^ chlMcri- Mlc?id1 ^ 3 ^ ^ TJEt5f T^ PK-d< # ^ fO; 
?^%cr €r • ^ i 
W^ f^ TJTT t I 
: ^ / 3 ^ 
151 
TTT^  ^ %TT^ "SRTT; ^ "qrmTj; l^if^K ^ ^n" T^ofq- ^7;;:^ :^^j^ c)HyM ^ R r ^ 
wfi— 
c^^i^ij^f^Hl<f^H'l<,5ii<f^chir^fH4<lf^dg<c*2Rl: I 
3 q ^ f^T^c^-Md f^PTTf^^^cfr^^cft: Ri IR) Kl Pi cr!>: 11" 
^^f^^gTTzn^^TR f^g^Tf ^ S^lfei'JH ^ ^ ^ ! ^ ^ fcjcbRld t^fTT t l I ch|oijM<H<l ^ 
^^TRT ^ ViW] ^ ch<s|ch ^ e?!^ "qic^ W 3 e ^ ^ Hnoodl 11 ' ' 
Richf^d 5 ^ ^ ^ 3T«n: ^ ^?nTR t" : 
"fcic),f^dc42-tiHI^ "?^FRff ^<ic|ch<irj|c4^ fc|Q6|<+)i|'tiii, I 
cic^ J^ jRcj ^<|^- iHI Rtiuui ^:^Km^HJ^llch q<re1^^ l l " 
"^e^^r fcT ^?IT [c<C^T:HdK<+)i: (42<alch4:<|sichchoi|Rtt|f^J|rLi| I 
j]UN<|^<L)eb6fe|J^U|l<^ H R ^ P H I R ^ R TTT?:|ci4lf^dlM. I I " 
^ ) •jpr (i^llei'Ml) ^ ^ 3^7T (-STf^ r^ FciT) 'STFcf ^ ^ T^ j^rfeSTIT, ^Ict^bU] ^ m ^ R ' ^ 
152 
T ^ ^Te^t i t ^ ^ chMcr:>cjHl" ^ M<|Lfu| f ^ T ^ l " 
vjllldJIdPi'MH ^ 3TRnfcT XT^T^ f^H" ^ f T ^ '^ ^ ^ n f ^ ^THT 31^1; ctiyMufT q ^ ^ 
f\ HlRliTl" ^ ^i i f=r ^^RTT 3TRTT t l f ^ ^ ^ T r T F ^ T l ^ '^ ^^^TT^^f^^FRT ^ ^sntrPTfT f^ ^TTT 
^ <i<l^<U| y r ^ q ^ ^tcTT t l 
TTra- ^ J^ToJT ^ q ^ cdlRlJId f^ RTR" ^ ^ <i<l^<ui t n t ^ q ^ t l ^ f M " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T R f k ^ f r q f ^ y n ' t e i P K ^ s^i] |^WHl<c(l-yMch<: M ^ < M C | | R : 
< i r M ^ c b m 4 r l ^ : ^-(dHidHlfr l <r^«r>^c(i<u|-HiqrH^-T^H: II 
3T«rf^— cj-bumaj— q ^ _ T T ^ :^ -^r^ ^JWIH_ t^OT[ ^ ^ ^ g:jiTe? (<^Hc?>|) ^ 
\^/R^ (^9) 
153 
^^TTTT ^^ Te5T q^ t?r Tmr ' ^ ^ 3TTr T^FT ^ i ^ '^W^ ^Tofqi ^^ x^TT §3Tr 3 T ^ rj-^ 
"^WT -^ 3Tq^ •arnjquT ^^^ Torf ipo" 3 T R ^ ^ t i " 
arsrfg;— 3 T F T ^ <^CJMN ^ srl^Te??^ ^ ^w^^^ ^T^S: ^ "qf^ trrcr ^ ^JTT^ I ^ 
•qft^ TfNr ^ ^ J^T ^ cTTT ^rr, ^ ar^ ^^ PSTTT ^ l^r^fe f^<uii' -^ ^ ? T ^ S^TC?- aj^ 
T?T ^ , Tmr ^5T^ t f ^ ^ ^ sf^ ^ t r g T!;^ ^ sT, ^ 3T^ ^ W ^ T T ^ ^ ^ ^ y < | i | P^^m 
^ \ " 
arrfl: ancn" t i 
154 
T^ TeSq- ^ ^ ^ -6^ t f ^ c(2tU|L|^ :^ -^l[^?^ 3 T q ^ ^51^ ^Tc?T ^ ^TffrT -H'^'^yj-MRl ^ 
^ ^ t— 
^ J^OTT -qaj ^ ^ K 4 1 ^ ^ 3 Q ^ ^ ^ ^ J ^ t l 3 ^ ^ ^jf^^TT^T ^ ^ 'qTeR ^ ^ ^ 
^^TRI^ ^ -ep^ t— 
^ H 1 ^ <I<S1CH'4'W ^ffeJ^FT^sf^ «rFrpT: I 
^ I " 
155 
t^^H^IM^dlM4HHIc^"Q6' chHo^chlMo^Aiir^d d ' ^ ^ 4 ^ 1 
"^ra^ T^e? ^ t^T? % qpTRtn" chmLJlf^d ^FW=Tft ^ ^ ^5^ HI" t ^ yRtRn ^rfe?^ arsrfcj; 
<Mi^ «!H^ ' ^ " ^ ^ ^ftw^ ^ r^s;.Mi ^ ctjmm^ afk Y^fv5 ^^^ -m ^ ^ f^^^ t— 
Tqff^  f$r^ ^ i fc ldHl" dftl-UI o^TToFFff ^ ^ f t ^ ^f^RTT 'M<R^- i l 
Jjri'HlRde^1'qTg^41'b<H<M]cj[ r y d l f ^ d f I^RTM-M' f^"^Tf^ II 
J^KchlJ^I ^ ^Rc?^ ^ ^ 3Tsf t— 
"TT^ ?iRfrr ^ < H l R c h i ^ r 
156 
W ^ T 5^TT^=R 3 T ^ ^ ^ i ? f ^ ^ 3TT^15rf^ sidl-MI t — 
"JtL^cJe^cfldd^<-MdJHrkir^<R^<lfi|c| t^p^ q^?f: i 
"rac^fQ^dlc^cfiy'^Rl>l|iiJ^I'4^J|<^i^|| eiHcllR ei'Q^ld.^M.I-
: 'i./^6 
15? 
^%tJT—TT^q HQ6<4RIR ^ ^ R ^ % S^mW fcltlH-M -cpr^TR ^ ^^PT^ T ^ t l " 
3TTf^ ^ Y ^ , T^^r ^ T^TTR- ^Trff :^ ^^ f^fTcir f ^ ? ^ T^TTTT 1 1 "^T^lf^ ^ 5 t ^ # ^T? t^T^^ 11 
^ ^ t crm 3Tq^ ^?T "^  3?CRT s^Rf ^ y-igiiid ^ r ^ t— 
158 
( 5 ^ ) ^ t i " 
t l 
^PPT ^^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ T ^ t f ^ ^ chl^ -H'^ HK ^ ^RT ^ ?%rf ^ "gKT 
^ f ^ f ^?^ 5^rr?rT 11 ^TRf^ ^ ^ f t r ^ ^ ^ g ^ m % f lmes^ " ^ y ^ r r f ^ f^^:^ t— 
"<iMc:^l^d1=^dd<^J|^d ^^ iRlHI f ^d f ^dd " W^cTT I 
T ^ ^RT T^?T t l 
Hfo^Hdl Tftrf ^ l ? r ^ 3 ^ ^ ^ ^ "^ 3 ^ y^^R" ^ 1TRI 3 ^ f ^ m ^ f f ^ iJchlf^ld ^^ TcTT 
^ f^ <ldloJ41>4+l : K/^ 
• J ^ d:HIMdTl4rHl^rMmrl f ^ "JRT: l l " 
•JT^ FT chlRf<c|cimfd ^FT ^ : ch1R[chirrlRjp|J^nRn1-W«yi 11" 
^ l i ' ' ^ ^ ^^ T^  ^ ^^^ily'\i ^ ^^dcjuj" MHch< 3^r^ ^^TRT ^ ^ ^ chrMHi ^ R ^ 
: ^ / ^ 
160 
•qf^ Y^r f f r r •ST^TR d M ^ H ^ ^ ^?mrTT ^ t — (\) ^ u [ ^ ^ , (;^) t ^ ^ i ^ M c f a , 
t-
(^ j^ jcTT ^ y^TR ^=R) fftrf ^ 5 ^ ^ ? j ^ q f ^ ^^Tcft t — 
f f ^ q : qf^ t ^ f f c R ^ ^ 3 ? T W^l^el-lRHl 
art^ra^ ?t ^JII^IJII, 3 ^ ^^^ ^^TT^ ch-rM-^ ^ ^ "qrfte?^ r^tcR- ^ ^STT^ # 
^^eq^^ arq^ ^ I ^ •^ RT ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ sn^^m ^ TJ^ RTT ^ TRTR ^RCIT !^:?r t , 
3 T t ^ c ^ t ^ Ti%^ ^ ^ krbUciHolPlci i l^ i jJ i f l : aft: | 
3 fM -qn^^ f P H ^ T ^ I T ^ ^cie^H c^^J^H t^-eTrTrq; 11 
yr?r -zm ^ ?J¥CTT t— 
«lic|<ldl '5^J.RtiK4l^^l l ^^FfFRT^'eJTr^rrf ^ : II 
^ j ^ f ^ ^ ij] T^te?r w^ S^TTTTT t I "^ ^ " ^ 3=r^ ar^fffcr ^^ ^t<^ ^tm" t i 
"^^f^^TPRn^^fTR" T^TFT 3#!: ^R^ ^ ^ 3 T ^ ^trlT t l 
S W m ^ ^ ^ f^^^ 11 chl^ M<i-M<l ^ "JT^ 3 ^ ^ W ^! iT ^ ^ ? ^ f^TRT W^ %— 
^• i 'H<l^4^ l^ l Trzrrjqftwf i^^^rRST: f ^ r f t ^ r f : 11' 
^fM'"' ^ M^Hil^ i-yK W^ ^ T ^ ^ ?^T f^&fcf 1^ ?^^  t— 
dd'kKU'W.d ^Trf^cfTfr^Tt: -y^W^^^fr l f ^ : ^R^: ^?rarq;i 
•Wjcili^slR T^TTt^ Tcfrs^^T ^ ^ • . , f ^ f t ^ r^ ld f ^ : ^^8?TcTT II 
162 
R^Tv[ # ^ t l 
^ Y ^ Htfluii f^ JTrr^ ¥ chr5,-L)l: ^ ^ z f ^ R<HlRj ^ : 11 
^:5T^ -^ :?Tt^, 5 : ^ aTtrqTr ^ T^TFT ^ ^ I K r ^ r f ^ f^T^T S^TRTT t l 
U^chlfcl-*^ d<^ l4 ^STTT f^^TRRt ^ciMfXici - 5 1 ^ 11 
3 T ^ f ^ ^ ^ ^ t f ^ ^ eft ^ i q ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^TT^ ^ cRi? 
^^T^Wt^R f ^ ^ 3TRI«RT ^ ^ STTT f^tfrf -ip-Mchich ^ Rch|c?!> M c^gjn 1^  
164 
^JWT ^ ^ t r W^l 3T%e?r 3TT^5m—f^TSI J^KUiHid 3T^«RFR ^ R<HI^ >|ch 
^—^J^Ttfrf ^ W ^ W^ ^ (TTTCcT) 3TW|- 3 T ^ ^ ^ ^ ^ ^ =^fte5T C^ T^TR') 11 
^RT ^fSTRTt^ f^Mlc^q ^ 3 T ^ ^ T^WT t — 
^TrgPtfrtriFFrTT: •g;^-^?PKf^rDTT^[PE^^HT^rrPT I 
^^^"^ ^ 3T^^ =JRT W R •cR 3TT27Tr ^ ^^ T^FT ^ ^ T^cTFTT t l yn^Tf 3 T ^ 
^ f^^-;;«Fr ^ ^%«r, 3T^TFT, ^krTT 3 ^ SRTFr 3TTt^  ^ <R|-dH ^ ^ ^ ^ ^ ^u f^ ^ 
M<^ M«ll t l 
•J^nrf^  ^ 3T^^TK -^<H1 BF^  I ^ F ^ P|ch<?!>c(i<(, rTRIBTf ^ ft^ "^^^ 3^^ ^?T^ 
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f^^^ ^rrar t i TT^^KT "frf^, • ^ cg^c^T^, n f^H ^^^Te? ^snf^ ^ Tle^ trr^^iTRT S^TRTT 
Hlf^chl P^>T -^TTfq, f^:rqT S^JTTiT t , ' ^ ! ^ "^ ^TT^T^ ^ J ^ T f ^ ^ - ^ ^rrf^ f ^ ;^ 
3TKF^T ^ t ^^cTT ^ ^ ^ I ^ ^ W "JT^^ ^ ^ ^ ^ ^ •3TT^ ^TF^ ^ ^T^^ 
t l :?%cT ^ T ^ ^ ^ ^5^ -^ g ^ t l chR|4HHIcr| ^ ^ ^ ^ aqH 7 ^ ^ -^ ^ T ^ t^cTT 
t l ^ % ^ 5 ^ ^ ^^RT T^^ T^TT 3#?; ^^TfT^ 3nt^ # , - ^ ^ ^ |Q5TT 3T^«r^^, ^"^TQ?, 
• ^ , T t ^ ^^^e? -STT^  ^rwt, Tpjqr ?RTT, - q ^ j l T ^ , Hlet-HfiJl 3TT^7m 3TTt^  ^ 3 ^ ^ ^ 
iTo^^T, ^#5R, ^ET^ ^oMlR ^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^ 1 ^ 1 ^ -^ -qt ehRt4l" ^ ? ^ , 
^^rf^ftrar : =ftj^ icin4?r—Mi'=(c(i —^vrT^,<t>ioiji^ chK, •^ o ->iY—u.^  
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; g T ^ ^ f;cft ^ f ^ :^jr!TJT ?R=q- 7^7 ^ ? ^ ^ T^TPTT S^TTTTT t l W^ ^ H^ Tm" 
<r4)o<:HI. ^<H\\ ^ , 3Tii7T ^ ' ^ 3#?; ^ ^ ^ ^ ^TTcft t l ^ T l ^ tc5T3; cfiHcr>Hlcr>, 
M-!.H<i:i-yK # ^ s^frcff t , t ^ chioii'^f^ sf^ ^ •ychdi t i 
<M^1^<'^ ^ ^ f^ ^TFT ^ 3T^^ rff?r ^ j ^ ^ f^^FT—f^^ g^is2n"3Tf ^ Ricj<ui f ^ f i 
^ ^ ^ cft^ 3qk W^ ^i2H\\l Wsfrr T^Te? ^ ^ f ^ -yiR^^M ^ ^ TTT^ t ' l 
=^TIoq-—M<4-M<i Tf ;?Tg^ • ^ "^fK ^ i k ^ ^ -W'^ smaff ^ 3 r ^ ^ itcTT t i J^OTSffT?^ ^ ^ 
T ^ -^ '^Wn TT^, ?fr^ 3 l ^ ^^R ^ TTFft t I 3 ^ ^ ^ t f ^ f^^T^-f^:?^ 
5^Te? ^ ?^ncT ^FT^ ^ T H ^ ^ T ^ ^ ^TTTW ^ ^ 3T[^ TR ^ ^ R "Sf^ f I 
g^ T^^ r ^ F^TiTW f ^ W ^ qfff ^^ Rs^ TT ^^R, 3Tra 37^ ' ^ ^TTlf ^ 11 ' ^ e5t^ 
^ T^cf ^ m ^ , 3T^Kff, -Srat^ s f k 3 ^ t ^ ^ ^^ TR R^iHt f I ^ S Ri^lHl' ^ ^ TTcT t f ^ 
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t^^JTSft ^ , '^ '^IK, '^^c^ 3 ^ 3T1R? •^ RsJTT f^f ^^ H" vicr^<a f^ F^m W?TT t l 
STF^tt^T^, ^ ^ , gTcTf ^ ^ n ^ TtfcT ^ S^TR R l ^ l k t l m^frT 3TRT2Tf ^ R^TT ^ ^TR 
• ^ t5: STfj ^ ^TR ^?TR^ =%' - ^ ^ t ^ ^ t — 
" d H l H l R : ^ric{^l R i ^ J ^ H l P l , ^ 7 ^ %^r?^rc^R:, 
M^.^J||Pl, ^rcJlR ?TR^Tf^ "^r^MI-Mf: l l " ' ' 
f^To^T^TR^ 3 i k < U ^ H 1 R | — ^ S^TR f^m3Tf ^ ^ ^ ^ ST^Rf R i ^ l k t t Weft t l 
tl 
TTSrfR^ ^ ? ^ ^ 37TTR^^ 3 ^ 3Te^t^T^ '^W^ ^ ^^3^R f ^ chfc|4HH>M 
^ ^m ^ ^ ^ <M|R ^ ^qn^, t^^nrcTT i r ^ ?TR 3Trf^ ^ ^?Tf^ f 1 
=^5Toq "qTPRT Tf sJHRf ' ^ ^^ Rs^ TT ^'^^ '^^ '^ t^ RTTT t l ^ ^ HlR)cH| ^ 
^?ftc^ sfTTTTf ^q- ^TT^T ^R -Hl^iT ^ f ^ qFRcTT t l <H'^C1 3TFTFTf ^ W =hRiyRjfe ^ ^ 
- iW<a ^ f^^^ 11 ^ ^ T ^ ^ R T " " ^ chRira<4l •^ ? ^ cf,f^'H^i| ^ TfFTT 11 
^?T?^ ryJIIW ^ ^ 3^IcjPr ftTTR ^TtTK 1 
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^ 1 ^ TTS^JH, cft^ fro" 3TfTe?^ rer 'mrtrr ^^^r^, ^«rr ^?r—frm g^"sirFn", # ^ ^ ^ ^ 
sjTTRf -^ W T -^ t ^ T ^ ^^\\-\\, H ^ c h -CR ^ ^ , TiT??f -cp!: f ? r ^ sFTT^ TT, 3TTT ^ ^ ^ ^ 
cri»q[-{l 3 1 ^ ^T«Tf ^ % ^ criMHI 3TraT t l J-4K^c|T 3 q ^ ^ R ? ^ # ^ 3^11; t ^ ^ 
" n ? ^ M^HHi, %T?m 5?a"—^TO, f^re;w 3 ^ M<^^* •^ f^fwt ?^5TfRr 3 ^ 3T«n: ^ tnRT 
rT?TT -HIQ^^CIT sJTTK ^ ^ chMe i c6J|HI ^r>4lR t I 
foi^chi iT^ 3t7T i n ^ t 1 '^^T°^ ' ^ ^ ^^^T^ '^^ ^nr ^ ttfrr wcrrzft ^nrft t i t ^ ^ 
^fPT^ HiRjchi % q^—ftna" ^Tfif^ ^ 3 ^ 3fnf ^ ^ ^ R T 1 ^ ^^^atf ^ g^ ^^ rr t 
^ ^ e5t j^TTcft t crm T^T^ J^" ^ ^ ^ ^ ^snrft t i thR«HHii c^ioq-^f^ ;^ f?^^ f i 
3T?TIWt^, 3TQ^f^^^ 3 1 ^ tnrcnpTcr ^ r t " Wt cBf^^Mi j ^ 3T;^nfcr 3TTcft f , ^ ^ ofT 
^II-W1^' 3 ^ c 5 t ^ ^ ^ t "CR ^ = ^ 3 ^ T F T ^ t ^ 3 ^ 3 T e ^ f ^ ^ WT ^ ^ ^ I ^ "^ 
chf^ ^y -^M ^ •srqtTT g r^crr 11 w ^ fe i^s; y^^fcr ^ ^rr«w ^ ^ 11 
3T7RFT, ^ w f o f f ^ g ^ g r a TRT, 
T^c? T^c7 UfrT MRtslcl ^ inR<^^  I 
•zTW f^f^ ?^TtTf WnrR ry^iiRsfl II 
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d,<l^<U||«f_ 
^ 377TR, • 5 : ^ aqrpjm TT^ RtMfrl 3TTf^  cf^ ydlch MHch< T^ToJT ^ '^JHrchlil spTT^ t l 
^Tjff ^ -gjTr MHcOi) "JTMf ^ ^ P^crfq- fHK^ tjTnTT t l ^—"^T?T, ^ g ^ ^ ?%fr, g : ^ , 
3qTTq?r ^ Y^]^, 3T3TnrT, ^ , ^ t ^ 3TTf^  HHcTI-y ^T^t ^ T^TT ^ ^ ^HT ^f&fcT 
^ y ^ ^ gCToJT "^ chfci^riMij gpT Trql^ T f ^ ^ ^^T^T ^ tTciT t l ^^Tcm" ^ ^ 
oTTcTT t 3#T ?^TT^ T^rT ^ ^ ^ f ^ '^WT ^\ ^ J W t^TTT t — 
373^P?TR^]^2r?2T ^JW gTSfUTFTt I 
^ y ^ ^ cblcj^Hil g=^ "ET n^r ^ ^ g^ Toq- ^ <bR|ch< aJHIill ^ Jdchdl t l ' ^ 
: g ^ ^ ^ cbR|4HH4l' ^ 3T^teRT ^ ^ ^ ^ra^TT t , ^ ^ ^ chRi^H-4 W y^ TTiT ^ ^ 
P " ^ f^^^ t l 3 T T ^ 1 ^ m ^ -Q:^ f t ^ ^ ^ ^ T ^ it chRi4HH<4 W ^ T ^ ^ T ^ T^IoZT 
^ ^irt[ch 3^|chi^U| a q ^ R):^lrHch s|HI<41 S ^ i ^ ? ^ ^ T j f ^ TPTTfT ^ S m i ^ ^ ^ ^ ^ 
' ^^ TS^TftTTTOT : TFSTTter, 3T^ aT^ 5Ti3l2TPT, "^ o ;5^V 
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^ 3T2frrft 3TTT t l 
^ 
* y 
ctM'H^K 
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vic^"!^ t l f ^ sr^^ffcT " q ^ <^lF<4l r^p!TT t 1 % 3H^II<Wl'4 STe^f^T^ % ^ c ^ U^l^^d 3T2f 
^ <i<j^<a ^i^f^^TT^ 1 1 chfcl'HHil "?T^ ^ •ST^ TPRT: y-Ml'l <l-cJl^ 1<a< ^ f ^ i ^ 1 1 
<M^^^< ^ T?^mj; t^T^r^, ^ T T ; ^ , % ^ T ^ , a r f ^ f ^ 3 ^ 3TCR?£r^ , srt^Tcr^, 
^ ^ Jich<u| ^ ^ -^y<+)l vic^-id t l 
t^r%^R TTswt^ aT ^ c5§TTTff tTT sTTEjif^ t rTm 3T^ 3HMi4T -sni ^rar^ f j ^ ^ g r^ 
^ 3Q#?a- f^^qr r^mr 11 g f^ora^FT ^ rft^ ^rpff ^ f ^ ^ n t ^ f^^f^ r^prr t— 
^ gjsn' e ^ '^ ^ wt d'ychi ^irfq- T^JTrr 3 T ^ g^ f^ R^ r^^ r 11 ^ — ^ , w^ 
q ^^rnr rr«n" 3r?Tt^ ^ ^ i ^ ^  3^r%cr ^^r^ ^ri j iR t i 
chRf^y^w ^ 3 T ^ ^rdt ^ •^^T'P^^ "cf H T ^ STRT f^rcnr t i ^—^jp fqw 
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^ r f W ^ ^ 3 ^ : ^TR ^ - S^TTfcT, -SoZT, ^ 3 ^ f^=J^ f ^ t l 
?. MMI^chRi»!HH<M : 
3 T ^ ^TT r^r ^oMlR qidleil-M ^ r f^ lTH^ 11 
•nzrr 11 •^ •iriiRh TFT ^ ^ f ^ f ^ t f ^ ? ^ Tfrr qgi^+iioii f i — 
^ . ^KRC^JCI — [^<MI^H1<M4.I 
^. HIMcljr) — f^T^J^R^^^ I 
?. eil^cjcijcl — ^bitfli jrjRci;^ 1 
g I^oJTf •^ flRT TT^ JR Wfer f3Tr t cTSTT c f t^ ^^jchjciff ^ ^ ^ 5 f f ^ MR'CJ'M f ^ W^ 11 
^ dHMcJ" -qr armrttfr t i ^ ^ ^ r^rzrr f f ^ ^di*1^i ^ ^K\\M'A ?t^R ^jf^rfer srq^ 
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^^ ?TT ^ ^TRf^ ^ 3 r ^ ^^e^—cb)j^|(V. : ^ ^ i ^ < i j | -^nf it f ^ T ^ ^ f ^ r q i 1 1 
?. ^ 1 ^ ^ R d : 
U f ^ ^ ;5pf •^ ^TTo^ T^?^ f^ T^ TT t l 
^ ? f afh; WIT arsJTrq" "^ grf^^rcRT ^n" 4^r^41 ^ ar^ ^TTeR w f^^^n t i 
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3 T f ^ ^ 3 ^ W^ ^ TTRT t i chm^cj # Tjcf 3qlT STTJjf ^ ^ ^ ^ t i fq - , - qn f ^ , TTFT 3^1^ 
^ ^ ^ f^nzrr t l ^ f M " ^ chlHtcicrl -^ Tft^ 3 q k H ^ ^ t ^ F I " ^ t^rf^TcT ^TTFTT t l 
r lW TRRT — t r ^ T — 3 T ^ ^ q ^ XJcF?fT ^nT ^T3f=r f ^ v m 1 1 
^Hi^ c(oR(4HH<i^  ^ l^r^^^FT •^ '^^<^41cbi<l" ^ ^ , ^FT^ ^" ^^HTe? ^ ^ ^ 3Trf%: ^ ^ 
T^^ J^ T t%2Tr t l ^ ^ W ^ , W^ET ^ ^ ^rof^, citirchiQ6 ^ ^ gJT HH-W^lcK - ^ ^JTRT, 
^ ^ ^ T ^ ^ «y,ciu[<H ^oMlR ^ ^ ^ u f ^ ^7^ ^ i R l ^ M 37^T^ ^JT f^f^^^FT cr^ Ri^ MH-M ^ 
Tn^ q^i 1 % ^ t l 
^ 3?T^Tr T^jfq- q ;^n7rr t i m ^ wm irra" ^ ^ ^ WTT ^ nieirf) ^ g ^ -^ 
ftra^J ^ 5 ^ ^FT LJldciuf ^ ^ qHJfq- cf,[c(J|Ui q ^ ^ ^ t 3 q ^ f ^ T ^ RichW 
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c^ <'sjcf> ^ f^ TERT ^ chRjyf^i=k t f ^ "^^reril R|ch|«H f^ 5RTf ^ arrfc^^TR ;^ t^cTT t 
3 i k ^^fTrf ^ ^ ? ^ ^^Tc^ ' ^ ^ ^trfq- f^:?^ S^TTcIT t l '^[Kf^ % ^^FvT ^ "^ ' 
<^ <«<ch ^ ^ ^ ^ ^Tif^ f ^ T ^ 11 i^TTHr ^ ^ W ^ % ? tc f ^ ^ W^ f^ Z^TT 11 
S^TRTT ^ ; 5 ^ ' ^ f^ PT^ T '^ ' ^ ^ oTTcTT t f ^ W ^ 3 ^ ^ "^^^ ^ ^dd l t , 
•zrt^ ^3rTT t cfr 3 ? T ^ Tfr^ ^ S^fTcft t l ^^T5ir q<i-M<l^«yK ^ ^ R f . ' ^ ^ ^FqT 3ff^ 
STTTt^ o[^ ^ 3 Q ^ ^ 1%m TRTT 11 ^ ^ ^ VM^ ^ t^ "^^ ^^ TRT - ^ -^ ^ ^R - ^ 
^ T ^ f^F:m t ; ^ chloM^lN t ^TT^ ^TfevRTST 3TTf^  ZI^ TT^TT^ ^ 3 ^ r ^ M R ^ K t^^T^ 
t l "W^c^K "^^ ^ ^ T ^ ^^RT ^ ^ fcfTZTT ^^ fTrTT t 3q1i: ^ g ^ -^ t^-i^cjlij^ :^ -^^{^ 
tl 
^ ^ TTRT S^TTrTT t l <rj|fc|J|d f^ ^TR" chf^4H^iJ ^ ^TTc^ # W ^ ^ f^^?^ t l H^^t^ ^^R 
^ ^ ^ ^5T^ ^ f^ TJTT t i 
3T;=?3^=?R ^ ^ ^ ^ TT2fT ^sfMt ^ 'Eft ^ ^TO' 5^TRT ^r^l lR chRi«WMi1 t l ^^cj^^iflchK ^ 
^TRf^ 3#!: ^ f M " ^ T^Te5^  f^F?^ t l 
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?%rf, ?^-JTPT 3 ^ T^TT girfq- T^T ^ f ^ f^ Z^TT j^fTrTT t l ^^^J^Tzft^TRf ^ 3 7 ^ ^RT^ ^' 
f ^ T ^ P - ^ f ^ J ^ t l 
•!.<+dcju[, chMc6chrc6cb|3ff ^ i f tc f ^ 3 ^ fsnr j W MldcluF crilchyRj.^ t ^^=2 <+)|c>ql' 
•^ chRm<i-q<|^ «WK 3 q ^ ^ ^ 5 ^ , ^^ T^TR" ^ ^f^fcT ^ITTT 11 ^TRf^, W^ 3 ^ ^ f M " ^ ^ ^ 
^P^T^Rj; f^TTR"—c+ifci^ ^HM ^ HlfL)|cKI cf^ ^ e5T^, ;5isq- ^ - ^ ^ ^ ^ T^T g^ Te^ T, 
^ ^ — ^ f l e 5 , ^OTT—^ t^trT—-^^rrfT, S^—-^\^ Wm ^ftlT—^c<u[ciuiT g ^ R^TTFT ^^^ "^ ^T ik 
f^TJTT r^rmr t i 4^<^41chi^ ' ^ f^ chf^yf^r^41' ^ aryne^ f^ TZfi t i 
^ -cin^ chj TTR, T:]idch g^ - ^ ^ ^riiiR chfct^ Hi^  arrfTT 11 mrf^, •RW 3 ^ ^fM" ^ 
'^fhcilch q " ^ ^rT ^ •ff fcj4lJ| ^ ^ ^xrfq- ^7T chRiq<J-M<l ^ ^^V^^ f^r^ t l ^ f f l ^ ^ 
^Hrf^ gn- ^ ^ aqli: ^rat^ ^ ^{^dr,\ -qn ^ vfr ^ufq f^^^ t l 
anm t i ^TRI^, T^M aq^ ^fte^ ^ ^^JTT^, ^ 3 ^ ^^ l^chi^ t ^ sfr?: ^ ^ wr^ ^ 
qPT <icii^<ui rtje!>dl t l 
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^ ^ T ^ ^ -^  - 3 ^ 3 # ^ -jcrvfr ^ 3 f i f ^ ^ ^ T ^ TfT^ ^rJT "q:^ -R^T ? ; ^ ^ ^-^Q^ 
J^r2T 3q^ 'S^f^ C^T ^ ^ ^ SRT^ T '^o^ chrS|^ iH<M f^^PT ^ ^ '^ TTc?^  f ^ T ^ t l 
W n ^ ^ 4^ri if lchl<l ' ^ H^lchloil ^ <+)R(4rlH<M ^ ^ ^^^W^ ^TT^ ^H^q" ^TT 
^f^T^zf^^xT, -bR|ch< -qcf T:JMrcbl<1 a(HI<4l 11 
t5% 3T?2TT^ ^ chfSj«HM<M ^ HFT^ ^ dM 41 Rid I ^ "^r^^ f ^ T ^ T^RT" t 3^^ 
3 T ^ •^ 3 W ? K • 5 R ^ f^^m W^ t l 
•g :^5cr R i^^H ^ "JT? Pjtcbtf P|chc6dl t t ^ ^ ^ -CRTq^ ^ ^ ^ ^W^^^A % 
3r?T^ 3TTTR t^JT STHt aTRTft^ ^ i f ^ •^ •gKT f f ^IRicI TT^ft t l ^ T T ^ f ^ ^5T^ ^ 
chief41' ^ TSRWf "^ chfcf^H-M ^ 3qf^STfcr -^^ 1 % ^ ^^Tcft t 1 ^ ch|cf<Htl<M STTST ^ 
oflRicI t 3 ^ ^ ^ ^ ' ^ H I ^ ^ ^ f ^ ^ <W^ I>Mch dMch<U| ^ grpf ^T^ TIT 11 chfc<4rlH<M 
^fe itcfr t l 
^ 
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^ . ^PH4,-11 ui oZTRT ^^arsTT |cj^mP<«!., C J K | U | 4 ) , 
^ . 3Te?g^Rf f7^ % ? T ^ t ^ ^ ^ l ^ ^ - q r ^?R^?f -bfl-O-sl, <sHK4H, 
\ o . ch|oqHlMI<!HI <|o1J^1^< "Er^o — J||<4chc||^ 3^1 RqTier:) 
3T30 c^ciKHI^ T R f -bd-OvJl, 5|"^1<l, ^R^l^y TRTTRTe?r, 
«H'«1:<+)<U| l^phHI^I , \'^V^, W^"^ 
\-^, ^TToq-—^Fieq'—eidIc^Rl 3 H R R J ' ^ 3 ^ ^ a T T R r l ^ ychn;|ch chl^n -H'-Wjd ^f t#JT, 
27 4 
R^. chfcjfti-^ i r^?TW r^a- "sr^o— Tn^—qrwr nf^i, ^JIFTJT, 
^ ? . chloMlo^'chK •i?^su\, • ^ • ^ 0 — c j l ^^c i ychimin, Re<j^1, 
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^<4^c( Tfi^^o—-q^JRft ^FR^rT ^e^f^sr, ^ K 
, 3 T F F ^ ^ ^ . F^o—^TFTRTj^e? f c5 f3T^ , ^RT^TOt, 
M^" 
efM' 
"S f^o— cijbUKW ^ T ^ r M t , c i K l u w l , 
? ' ^ . <^|cbJHI-!.T^Rr1 
? ^ . ^ iH i i ^ JNd Tftrn 
?Vs. <|old<iPlun 
oqi- is i^ lo—rlKM<u| T - j l ^ j ^ i ^i^^ ^ftthST, W T^TTO", 
^ ^ . ailH-tf^PWrl M^IM,-!.!"! sqm 
?<::-. <'Hch<rMgJH 
216 
217 
^R. <w'^d chloijl' ^ TPqf -IH^-d 
^ T ^ ^e'jM C^r^T 
^ ^ ^ ^ <iMI"fe^ l^ T 
TTR^ Plc^dH, c|Klum1, 
<A5,. -y'-Wjd •Wlf^r^T ^TT 
CIM'STMICI J1<1QOI 
^ 0 . ^|s<ct«:-MgH 
^TTTT^Tf 
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^ Y . f l ^ R^cicjo^^l "^WJ-^,^,^,^. 
^<A. i^ tJ<ld 
5,5,. H^mKd 
^'v9. M^l**-ll<ri;cfHMc[ 
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